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Telegramas por el cable. 
SERTIC10 TELEGRA.FICO 
DEL 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L \ MARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, marzo 7. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi . 
Siistroa en la Presidencia, para ocuparse 
en los nombramientos del alto personal. 
L I N A R E S 
Hcy firmará S. M. la Reina Regente ©1 
nombramiento del fl;eneral Linares, para 
Capitán general de Madrid. 
A L C A L D E D E M A D R I D 
También firmará hoy la Reina un Real 
decreto nombrando al Sr. Aguilera, A l -
calde de esta villa. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Dentro del partido conservador es cala 
vez mayor el disgusto que ha producido 
el desenlace de la crisis* 
Ü N A R T I C U L O D E L A E F O O A . 
Ha causado muy mal efecto, 7 los pe-
riedicos en general lo censuran, un ar-
tículo que ha publicado JLa E p o c a , 
en el cual se dicen cosas impropias del 
respeto 7 acatamiento de las decisiones 
de Ja Corcna. 
L A H U E L G A D E G Í J Ó ^ 
Ha terminado la huelga de Crjon. 
r — — — 
E L E S T A D O D E S I T I O , 
E l cvntin general de Castilla la Nue-
va ha publicado un bando levantando el 
estado de sitio eu Madrid. 
J U R A M E N T O . 
Han iurado sus cargos los nu evos mi-
nistros propuestos por el Sr. Sagasta, 
U NOTA DEL D U 
Pa t r i a nos dedica h )y sa edito-
rial y tm suelto de foodo. 
B a el primero t r a t a r e demostrar 
que la responsabilidad d é l a ín ter -
vención americana y de sns natu-
rales consecaencias es da E s p a ñ a 
y no de los revolucionarios cuba-
nos. 
Batos, dice, propusieron á su 
antigua metrópoli que reconociera 
la independencia de Cuba & cambio 
de uca indemnizac ión de ciento 
cincuenta millones de pesos. Si E s 
paña lo hubiese aceptado no habeía 
habido intervención. 
E s verdad; pero dadas las condi-
ciones en que se encontraban am-
bos contendientes, la proposición 
de los revolucionarios en poco ó en 
nada se diferenciaba de la que ba-
cía al castesao el p o r t u g u é j del 
pozo. 
Bn cambio España no ofrec ió , 
d ió á Cuba una a u t o n o m í a tan 
completa, que al lado de ella, el 
protectorado de ahora apenad si se 
llama Pedro. 
Pero qué volver sobre estas 
cosas qne ya están pasadas por au-
toridad de cosa juzgada? T e n í a m o s 
un pleito; ambos litigantes nos 
e m p e ñ a m o s en llevarlo hasta el fii ; 
vino un tercero en discordia y lo 
? n J É ™ ^ mesta ^0YbJanco;verdaderameHa PÜEO j 
Prodack) da lo» rfamadqs^yinecks de ta Sooifr 
-DAO ds COSECHEROS de 
EN } Í S 0 T E U A 8 , B 0 T E L U S T CUARTEROLAS. 
2tL.ONSO \ 
1 Mt 
g a n ó . Los revolucionarios dicen; 
lo g a n ó para nosotros; los que no 
son ni fueron revolucionarios ase-
guran que lo g a n ó para él. L o que 
importa es averiguar quién tiene 
razón para no perder más tiempo 
ni más dinero ya que no es posible 
volver á pleitear de nuevo. 
Y con esto queda contestado el 
suelto que Pa t r ia no<* dedica con 
motivo de nuestra nota de ayer. 
No, á nosotros no nos duele que 
I» enmienda Platt no se aplique á 
Ouba, como dice el colega. A nos 
otros lo que nos duele es que de 
esa ó de otra manera no salgamos 
de una vez de la ii.teriuidad, de la 
ineertidurabre, de la pcrturbaaióii 
en que vivimos desdo hace y a dos 
largos años . 
¡Que la referida enmienda pare-
ce inaoirada eu ciertos ar t í cu los 
nuestros! 
¿Q ¡ó quiere decir con eso Pa 
t r i a f ¿Que á nuestra actitud se 
debe la uecis ión del Congreso ame 
ricanoT 
¡Por Dio?, no nos confunda dán 
donos tauta importaneia! 
L o que eso demostrar ía , caso de 
ser cierto, no podría ser otra cosa, 
sino que nosotros h a b í a m o s proco 
rado vivir dentro de ia reutídád 
mientras que otros parecían teñe-
e m p e ñ o eu a l imeutar«e de e n g a ñ o 
was i i i i s i t í u e s . 
EL Mm¡.i m 
l ÍQe*r io e r t rtiwdn r ó ^ g * local R l T<¡ 
baao, ocup.n «n ' i r r * efli'-jó?) d» 
fos eefut izoK QO<* BÍ" h>>üi«-nno Bi 
v>»r]o« p t í ^ f H p i i r » lif-g>r a ptí'<in''ir e 
Cabaoo que SH nece^itA pnr» oonHa 
Bo ifs Bpr.»(loH r a i d o s pri t.pndp».. 
no Bouinente «of*,»?rit»r la producc i í ín , 
DR. G O N Z A L E Z . ' 
S E R P E F i T I P I A S 
Acaban de recibirse y se venden al 
por mayor y menor. 
8 ^ P A P E L E R I A DE CASTRO. 
M U R A L L A Y" C T J B J L . 
Gi-l 
LA CASI ffiEJOE SURTIDA 
DE ROPA HECHA 
p a r a 
CalMeros, Joracis y ím 
Mas "barato quo yo, Nadie 
Mas de TRES MIL TRAJES HECHOS para poder cscojer bien. 
L a ropa h e c h a de e s t a c a s a 
se recomienda per so buen corte y esmerada confección. 
Sastrer ía por Medida 
Treinta a ñ o do éxito y m á s 
de Doscientos tñi l enfermos cu-
rados, algunof de una manera 
prodigiosa, sor la mejor prueba 
para demostrad qnoei L f C Q F t D E 
B R E A D E L D i C T O R G O N Z A L F Z 
es el qué moor combato los 
Catarros cróni os, Toses rebel-
des, Expíctora» iones abundan-
tes. Asma, Bro^v/ñtis y demás 
afecciones del tubo re spiratorio. 
Preserva de la Tisis; «3 útil cu 
los Catarros de lavefjga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suci te que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de trinar 
otras medicinas han recurrido 
al L I C O R D E B R E A D E G O N -
Z A L E Z y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el L I C O R 
D E B R E A D E G O N Z A L E Z con 
! otros que llevan nombres páro-
li cidos. 
^ Se prepaia-y vende en la 
'BOTICA y BROGDEEIAÍGS,JOSÍ 
He,baca f 12, E s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
! Y en todas tas Boticas acreditadas, 
de la lela de Cuba. 
FIÜSES 
P O R 
MEDIDA 
de casimir lana pa-
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
rros, y cortado á su 
entero gusto á 
$ 15 P L A T A 
n 
P C R 
de casimir Inglés 
superior, con forros 
inmejorables, y per-
fecta mano de obra 
a 
$ 22 P L A T A 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
Biti Rafael IU—MAS BARATO QÜE YO, NADIE—San Ralael 141 
EiftRMflMSJE IOS m\ 
El Dr. Juan" B. Valdés 
Médico del Asilo Hu rfanos de la Patria. 
Especialista en IJÍS enferisedades 
de los niños y de los ojos. 
Tiene el honor da ofrooer sus servicios 
profesionales, habieDi" practica do en los 
Hospitales de París, E n f ints Malades, con 
loe profe^orep Graneher, '"omby y .M arfan 
y en el Trousseau, tamb éo de nióo»» 000 
el profesor Broca y Dr. Varíot, así como 
en la clínica de enfera edades de loa ojos 
del Dr. Galezowebi. 
Como una de las pruebas de loa conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre do 1898. hattaigual focha de diciembre 
último ó sean dos años, ha asistido 533 
fíieos de enfermedades divereas en dicho 
Asilo, ein ha* er tenido ni un sólo caso des-
graciado, ni tampico hasta la fecha, lo 
cual se puede comp-obar con los datos que 
existoo en la Secretaria de diebo Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quiea eiiComendar la cura-
ción lie sus ñijos. 
C c c s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a lo s p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
c 421 2 . 2 
«ino t a m b i é n mejorar la oalidad del ta-
baco, á fin de qae paeda competir con 
el de la Vae l ta Abajo, á o n y o efecto ae 
han organizado varias potentes com-
pañías , laa qae han puesto al frente de 
cada ana de sna nowvas plantaciones 
hombres do reconocida compatencia eu 
ta materia. 
Bo virta 1 de lo^ oaantiosos reonrsoa 
non qae onentan esas «ompafi íaa y el 
espirita de empresa qae anima á f>n» 
directores, no dada el citado colega 
qne logren proiuoir macho tabaeo; pe-
ro aan oaando llngasea, mediante abo-
nos qaímiona y preparaciones cientí f i -
cas á comnaicar á ROS terrenos idónt i -
o*s condiciones á las de las vegas do 
Vae l ta A b » i o , ó llevasen tierras de esa 
región, con las mejores semillas ó se-
milleroa en estado dy ser traneplanta 
dos y adoptaran todos los procwdimieu 
tos ufados aquí , para cortar, secar, 
manipolar y enterciar el t ibaco, no lle-
gar ían nanea á prodaoír lo igaal al de 
la Vael ta Abajo, porqae habr ía de fal-
tarles siempre lo orinoipal. qae es 
olima de esa urivileeriad« enmarca, qae 
b ñ 1 re m«8 pod^rnHaJiifute ^n ia cali-
dad de ia rama qae l& semilla, el Kae 
lo, el din TO y la inteligeouia del bom 
hre. 
Por esta razón opina ¡SI Tahaoo qaíí 
los prodactores oab^rio'* aodHben alar-
marse por la oompet^uoia que paeda 
hacerla»» el tabaco e-oanohado por esos 
emprendedores oau i ía i ib tas norteame-
r-icanos. 
Hespeoto al eclf ivode! tabaco en Ea-
-^fia, dioe el cifado colega, qo^ d^sd»» 
* f é rd ida de IMS irolooias se est^n HH-
ií^ndo grandes e-fu^rzns para aelirna 
en aquei la» ioe»*.idad«s de la P«?iiín 
UIH COJO o'ima t)»-íie a 'guua a n a ' o g í a 
on el de I» Vuelta Ab^-i'; e' Gobierno 
^« i . i tn a los particular*»» oaaoto le es 
o s i b a pesar del estanco del taba-
co, para que enoa ensayos tengin feliz 
•s'to: las e'ítHcion^s a g r o r ó a - i o a s an^-
'/an Ihs tierras y dan a é s t a s los com-
pfíti* nc» s neoesarios p^ra qa^ el t-»ba 
oo M»» de buena onudad. Se ooosigaen 
u s mejoreR semillas de Vnel t* Abaj<t 
/ hay algunos inteligentes vegueros 
cubnnf» que es tán ganando al ia muy 
•uenoa muidos para nirigir las planta-
'.ioni-K, ei cn'tivo v para someter des-
u é s el tabaco h rodas U s operaciones 
lewBarias. 
(3on todo esto, es muy probable que., 
•^ntro dn i»ooo lograra Kep^ñ-* produ 
tif el tabaco de oi>»Bea inferiores y mp-
ianas qne necenite para su eonsomo 
•nrerior, a-in qce Hspiieu ni remot^m"» 
í e a o* mpetir con el tabaco de Vuelta 
.Anajo^td tínal segntran fumando lan 
c •í'eM pnvjh-giadas, aunque a l lá se00 
Honj« mucho y Á penar de las trabas 
. ¡ n e á e n importac ión y v « n t a impon 
¿HR la ^C-bucaiera y el Gobierno. 
T^rminj* e! «rt icnlo qa^ Mab^nvos de 
extractar, ©ou el siguiente pan afo, que 
merece ser tono* o o en fí-?i»» eonsidera 
«liÓB por IfH» capir» l ie tae PXtranfbror 
que deíteau ein prender eu el m't ivo d^ 
t»bH<jo o«>n 1» et i teza de (¡bceuer bue 
no» rí!íui!ri»d*>: 
4 Qaeda Í*K Vn^lta Abajo mocho te-
rreno que puede producir miles de ter-
cios de inmejorable oalidad; que em-
pleen aUí eu iniciativa, los modernos 
métodos de cultivo y por poco qae les 
e n s t ñ p n nnestros rutinarios vegueros, 
que rutinarios y todo son hábi l e s como 
nioguoo para esa clase de cosechas, y 
con que pongan su influencia en la ba-
lanza y oonsigan del Gobierno de su 
p s í s lo que todos pedimos, lo que tanta 
falta nos hace, que es rebaja de los de-
rechos qae allí paga el tabaco á su in 
troducoión, producirán mucho, g ina 
rán mocho los accionistas, los amerioa-
nos fumarán buen tabaco y barato y la 
Vuelta A b i j o a lc»nzará el grndo de 
prosperidad qua necesita y que e s t á 
llamada á alcanzar el dia qne sea tra-
tada como merece una regió;» que tie 
ne lo que radio puede qoitarie, LA P R I 
M A ( i ;'Í K N L A P R O D U r C I N D K L M E J O R 
TABaOO D E L MUNDO.'" 
Curiosidad m a l s a t u . 
BemoH Habido qne algunos comer-
ciantes de esta plaza, deseosos de ave-
riguar el monto de las importaciones 
de determinados ar t í cu los que efeotú^u 
ciertas casas del mismo giro que ellos, 
han eo l io í tado d é l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Aduanas cerlifleadoa á ese efecto; pe-
ruíión á la cnal ge ha negado, con jus-
tificada r a z ó n , el jefe de aquella de-
pendencia, por cousiderar iraitertinen-
te la pretens ión y por no creerse facul-
tado para divulgar las operaciones de 
loa comerciantes' á sus competidores. 
Sabemos también su d e t e r m i n a c i ó n 
de no volverse á ocupar desemejaute* 
peticiones, que dejiir¿> f in respuesta de 
aqoí en adeUnt*», ñor lo qne los cwrío 
¿ s puedan e v í t a m e el trabajo d** se-
guir dirig ó idose á la A d m i n i s t r a c i ó n 
ttduauerH. en el indicado mentido. 
L 4 Z A F U A 
E l d ía 4 entraron en Matanzas loa PÍ 
^gnienten sacos de «zú-^ar de loa inge-
nios qne á c o n t i n u a c i ó n se expresar: 
Del Conchita 11()0 sacos 
. . Soewr* 1000 . . 
. . «Víi'-fa Fdomena #>0 . . 
CJnión 800 . . 
A v tralia 500 . . 
. . FeUz 
Luirn 4t»0 
. . F l o r a 400 
¡San Ig'iacio 300 . . 
í o g Angftlei 300 . . 
tSanía ft'ía, de B a r ó . . . 200 . . 
Son Ooyttano 109 . . 
. . J i arito 100 . . 
Bi total tie S^cos de Rz.ú.5ar de la za-
fra actual entrados ga^ta dicho d í a en 
aquella pif»za asciende á 360.703. 
ESPAÑA 
L O S R E C J S N T E * S U C E S O S 
MtH&i'i 13 de febrero. 
SILENCIO 
E ' Sí b iprnobn h e d i ó s é b e r á los directo-
rea de iutj pcriódiC'ia qu.-» no está dispuesto 
á permitir que se publiquen relnciones de 
fucesos ni comentarios de los mismos que 
puedan contribuir á aumentar la agitación 
pública. 
LAS MANIFESTACIONES PUBLICAS 
EN M A D K I Ü 
E L D I A D E A Y E R 
A primera hora do la mañana, numerosos 
grupos de curiosos se agolpaban en los s i -
tios en que se ha fijado el bando del 
gobernador civil para entorarsu do lo que 
dice. 
Las precauciones de fuerza fueron ex-
teriorraonte bastaute menores quo eu los 
aa teriores dias. 
L a confianza del gobierno fuó, sin em-
bargo, aparente, pues nos consta que eu 
Gobernación y en las delegaciones hubo 
numerosas fuerzas de la Guardia civil y do 
orden público preparadas y dispuestas á 
salir al primer aviso. 
Además, el capitán general dispuso que 
las fuerzas de la guarnición permanecieran 
acuarteladas, medida que no se había u -
mado basta a^er. 
1SDEVOS T U M U L T O S 
Poco más de las cuatro de la tarde, loa 
curiosos que paseaban por las acoras d é l a 
Puerta del Sol fueron agrupándose, y en 
un instante se organizó una manifestación 
que, pacíticame 'te, se puso en marcha 
por la calle de Alcalá, con dirección á la 
Cibeles. 
Frente al cafó de Madrid se púso á la 
cabeza do loa manifestantes una mujer quo 
llevaba en la mano dos tiras de ti apoa ama-
rillo y rojo, que servían de bandera. 
Los manifestantea ovacionaron á la mu-
jer y dos guardias do segundad ee precipi-
taron sobre aquella para arrancarle do ia3 
manos los dos trozos de perc dina. 
Con este motivo se produjo un gran a l -
boroto y se cantó el "que no su case." 
L a mujer se defendió de los acentos do 
seguridad, pero al üu tuvo que ceder y 
entreanrBe. 
L o s dos guardias para librarse do lap iras 
de los mam tea tan te*, inetieroo a ia mujer 
en ta Acadeiuia de S;UJ Feroiindo, y ios 
grupos continuaron su marcha cuu basi-a uo 
iruiiqniiidad. -
F R E N T E AL BANTO 
Más de 400 pertoiiiib í< miaban los gru-
pos-en la Plaza de Madrid. 
No se .abe por dóado apareció entre I* 
manifestación una bandera y ios gisardias 
se precipitaron para cogerla. 
Se produjo en aqueüoo momentos bas-
tante conlu&ión y el guardia do seguri-
dad número -JüS logró aicauzar oi omoioiua 
nacional. 
Los manifeatautes corrieron detrás dol 
guaroia, y óate g ibó cou voz tonauto á la 
multitud. 
—¡Si hay alguien que intente quitarme 
esta bandera le doy uu tire! 
E n aquel momento pasaba un transía 
con dirección a la Puerta del Sol, y el 
guardia portador de la bandera moni ó cu 
el eléctrico. 
üna lluvia de piedras cayó sobre el tran-
vía, y los vinjens obligaren al guardia á 
quedarse eu tierra. 
El alboroto subió de punto, y el guardia 
aprovechó otro tranvía del barrio de Sala-
manca para huir de la multitud. 
Nuevamente los manifestantes acometie-
ron á e.-te otro eléctrico, y como la vez an-
terior, los viajeros echaron al guardia, el 
cual tuvo que refugiarse en la casa número 
7 del Paseo de Recoletos. 
E l portero de esta casa cerró la puerta, 
dejando dentro al guardia núm 4U 8. 
MODAS Y CONFECCIONES P I R á SSNORáS Y NIÑaS. 
mnm ÍO, \\m á LA FÍLOSOFIA. 
Pi la r Ah-arez ele Alonso, propietaria de esta cnsa aprove-
cha esta oportunidad para dar Jas G R A C I A S al públ ico de 
esta capital por el crecierte favor qne le dispensa, redoblando 
sns esfuerzos para qne esta sea la preferida de 
LAS DA HAS E L E S A N m 
US S 'IIBÜEIIOS y V E S M 0 S 
A LOS PKÜñETAKIÜS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
í A l contado y a pagar en varios pía-
i sos. o por cuenta de alquileres, se ha-
! cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
, P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
i á M. Pola. Aguacate 86. 
c 440 26a-4 mz 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y falta de apetito 
IVINOÍLFAPAYIBA 
B E GANDUL. 
qne más liaraarou la a tenc ión en los ú l t imos Carnavales, han 
salido de los talleres de la H A B A N A B L I Í G A N T B . 
Se han recibido nuevos modelos en S O M B R E R O S , T O -
C A S y C A P O T A S . Suntuoso surtido en gorros, cargadores y 
vestiditos para n iños . 
H ¿ y sombreros desde C U A T R O P E S O S P L A T A . 
Se hacen corsets por medida desde Ü N C E N T E N . 
M fffii á U 
p 4:6 alt a4 7 
o 408 13 Mr. 
ACADEMIA COMERCIAL 
DE 1ÜI0MS Y TAOUMA 
San Ignacio 47. 
Dr. Luis B. Corrales. 
D e onat.ro á s e i a m e s e s ae propor-
c i o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
con p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s desde l a s ocho de l a m a -
ñ a n a á l a s n u o v e 7 m e d i a de l a no-
che . 
1183 alt 13 al4 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U K A T I V A . V i a O H I S A K T T B T B B C O V a T Z T U T B I T T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
893 t i» 
Bl-2 
Jueves 7 de marzo de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
La Fiesta de San Antón 
A las 9 7 1 O , 
L a C e l o s a 
A l a s l O y l O 
Primero. L» f írric l» en un acto E L G R A N 
CONCURSO, por L» Preia. 
C^MfeSaoB, eítreoo de la «írmela 
K L FONDO D E L B A U L 
TEATRO DE ALBISU 
6 M N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANI>A8 
^ret ios por la ttiuda 
OrUiéi 
Pajoo» 
Ltti«i»ooD eovraaa.... . . . 
fisikc» coo iaem 
Aneoto de tenoiia 
Idem ae Paranu. i 
Kotraúa seoerai . . . . . . . . . . 
Idem s tensiia o paraitu. 








O a. S7« Mf 
E F ' E l dom DJO, matiDee por el Sr. L a Preia.l 
C y E n eoityo, la parodia de La Bobemia, l i la-
lada LA OOLFKM1A. 
i y En eoiajo, 
i E L E C T R - A . ! ! 
de Galdóa. 
101^ TlilAiVON, V^ide preciosas GORRAS DE V I A J E y primorosasGORRAS MARINERAS par a unios. OBISPO 83. 
D I A R I O D E L 4 ] H A R I S í 4 - M m o 7 de 1901 
Los manifestantes lanzaron al edificio al-
gunas piedras, rompiendo varios cristales 
de los balcones y estropeando las puertas. 
E l inspector de policía Sr. Cuadrapano 
consignió convencer á los rnaaifeatantea, y 
cesó la pedrea. 
Mientras esto sucedía en la calle, el 
gnardia perseguido subió al segundo piso 
de la casa mencionada y por teléfono avisó 
& la delegación del distrito de Buenavista, 
de donde salieron varias parejas de orden, 
y salvaron al compañero cautivo, 
. L a manifestación, que ya era muy nu-
meroea, bajó por el Salón del Prado, y en 
la Plaza da cánovas se dividió en tres sec-
ciones, marchando cada una por la Carre-
ra do San Jerónimo, Paseo del Botánico y 
calle de Cervantes. 
Este grupo se dirigía al convento y loa 
guardias de seguridad impidieron á loa 
manifeetantes realizar su propósito por en-
tonces. 
Al volver los guardias hacia la Puerta 
del Sol, aparecieron de nuevo varios gru-
pop de manifestantes. 
Entonces el corneta de la guardia civil 
dió dos toques de atención, disolviéndose 
la multitud. 
Los comercios de la Carrera de San Je -
rónimo y calle de Príncipe se cerraron en 
pocos momentos. 
E l presideotedel Congreso presenció des-
do su despacho el desfile de manifestantes 
por la Carrera da San Jerónimo y calla de 
San Agustín. 
El grupo de manifoatantoa de la Carrera 
de San Jerónimo se dividió en distintas 
direcciones cuando vieron que frente á l a c a 
ea de los Luises hahía una compañía de 
guardias de seguridad. 
U N M I N I S T R O A P E D R E A D O — F A R O L E S 
R O T O S 
E l grupo que siguió por el paseo del Bo-
tánico era bastante numeroso. Iba dando 
estruendosos vivas á la libertad y mueras 
á la reacción al mismo tiempo que los ma-
nifestantes arrojaban enormes piedras so-
bre los faroles, cuyos cristales caiau hechos 
añicos. 
Ni un sólo farol del paseo ha quedado 
sano. 
Los manifestantes encontraron al coche 
del ministro de Instrucción Pública, quo 
salía del ministerio, y al grito de ¡abajólos 
reaccionarios! descargaron sobre el carrua-
je una verdadera lluvia de piedras que rom-
pió ios faroles del vehículo y produjo otros 
/wperfecíos en la caja. 
Los cocheros fustigaron á los caballos, 
quo salieron al troto iargo en dirección del 
Prado. 
Los raanifcstantoa siguieron su mar-
cha por la calle de Atocha y plaza da A o -
tóu Martín. 
P. R L A N O C H E 
En la Plaza del Progreso.—Varias car-
par.—Un gnardia herido-—En la 
Fábrica de Tabacos. 
Ilubo alguna agitación en la plaza del 
Progreso y callo de Mesón de Paredes, te-
niendo que intervenir los guardias de se-
guridad, que cargaron sobre los manifes-
tantes, resultando varios contusos. 
Un guardia recibió tal pedrada en u na 
pierna, que tuvieron que llevarle á la Casa 
de Socorro. 
En una segunda carga dada por la 
policía saiió herida nna joven de dieciocho 
años quo en aquel momento pasaba por 
aquel sitio. 
Disuelta la manifestación, se rehízo poco 
def puós. 
Frente á la Fábrica de Tabacos dieron 
vivas á la libertad y á las cigarreras. A l -
gunas de éstas se asomaron á las ven-
tanas y contestaron con entusiasmo á los 
vivas. 
A la llegada de la policía so fraccionaron 
los grupos, rompiendo en su huida cuantos 
faroles encontraron al paso. 
Otros detalles.—El coche del marqués 
de Mochales»—Las vacaciones es-
colares. 
Según dice un periódico de la noche, el 
marqués de Mochales, que iba ayer tarde 
en un coche particular, detrás del que ocu-
paba el ministro de Instrucción pública, 
sofrió también varias pedradas, que rom-
pieron los cristales y parte de la capota del 
coche. 
L a Unión escolar do Madrid ha recibido 
entusiastas telegramas de los estudiantes 
de Bilbao, Zaragoza, Jaén, Salamanca y 
oíros centros de provincias adhiriéndose al 
acuerdo de los escolares de Madrid que han 
protestado de las actuales vacaciones. 
A L A S D O O E D E L A N O O I I K 
L a puerta del Sol sigue ocupada mili-
tarmente. 
Secciones de la Guardia civil do caba-
llería patrullan por el centro. 
En todas las bocacalles hay piquetes de 
la benemórita y en las acoras solo se ve n 
agentes do seguridad. 
Son contadimmos loa transeúntes que 
pasan por allí. 
Lo mismo sucede por las callea inme-
diatas. 
ES E L P R A D O 
A O R E S I O N E S A L O S G U A R D I A S O E S E -
G U R I D A D . — O & R G A S D E L A O U A R -
D A O I V I L D E O A B A L L E R Í A . — UN 
04 P I T A N D E S E G U R I D A D Y T R E S 
M A N I F E S T A N T E S H E R I D O S . 
A petición del gobernador de la provín-
cin, el capitáu general dió ayer las órdenes 
convonientoá para que las fuerzas del ejér-
cito ayudasen á la^ de la Guardia civil y 
dt l cuerpo do Seguridad, en el caso de que 
on algún momento resultaran éstas defi-
v o r r R para dominar los desórdenes en 
Madrid. 
i-fecto, dos escuadrones de húsares 
saliemn á última hora do la tardo, y mar-
chando por la ronda, fueron á situarse en 
Recoletos á las órdonea del gobernador. 
Allí pernuacecierou hasta las nueve do 
la nocho, y en vista do que los grupos no 
parecía que tomaban incremento, regresó 
la fuerza al cuartel. 
A poco de haberse retirado 'estos escua-
drones, ongrosaron ios manifestantea, a-
postados en el salón del Prado y las inme-
diaciones do la Bolsa. Babia entre ellos 
muy pocos chiquillos, y todos comenzaron 
á proveerse de piedras. 
Advertidas do ello las fuerzaadel cuerpo 
de Seguridad, so dirigieron al grupo para 
disolverlo, y fueron recibidas con una llu-
via dfl piedras. 
Loa manifestantes se esparcieron, y en-
tablóse una verdadera lucha en condicio-
nes desfavorables para la fuerza pública, 
porque ésta solamente hacía uso de los sa-
bles, mientras que los concrarioa tiraban 
Ins piedras desde lejos, incluso con on-
das. 
L a mayoría de los guardias sufrieron 
contusiones, y ol capitán de Seguridad, se-
ñor Echoniqne, recibió un cantazo en la 
cabeza con tal violencia, que, á pesar de la 
teresiana, le produjo una herida de tros 
centímetros. 
Los manifestantes se habían corrido ha-
cia la esquina de la calle de las Mercedes, 
v í a situación de los guardias no era nada 
favorable, cuando llegó una sección de ca-
bailciia de la Guardia civil. 
A la vista do los guardias, uno de los re-
voltosos disparó dos tiros de revólver, que 
afortunadamente no causaron lesión al-
guna. 
L a caballería dió los toques de atención 
al mismo tiempo, y seguidamente cargó 
eobre loa manifestantes con deciBÍÓo y 
energía. 
Resultaron tres paisanos heridos, dos en 
la cabeza y uno en los hombros. De loa pri-
lueros uno está grave. 
Los guardias de seguridad acudieron al 
sitio de donde salieron loa tiros; el autor 
de ellos hoyó y consiguió escapar, pero 
fueron detenidos cuatro individuos que se 
hallaban ásn lado y entregados al Juzgado 
militar. Dichos individuos han declarado 
el nombre del autor de loa disparos. L a po-
licía practica gestiones para encontrarlo. 
Inmediatamente se dió parte de lo ocu-
rrido á las autoridades. 
El coronel del 14* tercio dió órdenes pa-
ra que las fuerzas da au mando procedan 
desde luego sin benevolencias, evitaudo 
que en lo sucesivo sean las fuerzas de d i -
cho instituto objeto da ínaaltos y mofas. 
• • 
En consonancia con lo acordado oor el 
gobierno, el mioiatro de la Gobernación se 
expresó ayer ame loa perlod^feaa en estoa 
tórminoa: 
"No se podrá censurar al gobierno—de-
cía—por haber extremado laa medidas do 
rigor. Antes al contrario, hemos ido en el 
camino de la benevolencia hasta donde hu-
manamente se puede llegar; pero se ha lle-
gado al término. 
"No se pueda consentir que unos cuantos 
grupos de agitadores tengan en alarma 
constante á nna población en'era, sin que 
so actitud responda á un estado d® opinióa 
justificado, ni á uu fin explicable, ó discul-
pable al m<mo8. 
" E l gobierno sabe quienea son los cabe-
zas de motín, de donde parten ciertos ma-
nejos, y sobreelloscaerá la responsabilidad, 
haciendo cumplir el bando publicado ano-
che por el gobernador. Con arreglo á ól, la 
fuerza pública disolverá loa grupea sin nin-
gún género de contemplaciones, una vez 
hechas las inttmacionoa que previene la 
ley." 
Europa) Atiíerica 
LEON X I I I INTIMO 
A c a b a de publicarse un libro may 
carioso relativo al Santo Padre. Una 
coleooióa de cartas sayas caando no 
era s ú o m á s qne m o n s e ñ o r FPCCÍ y 
nanoio de S a Santidad en Brase las . 
Entre otras meaos cariosas hay dos 
que llaman la a tenc ión desde laego. 
tía la ana, fechada en 1844, se qnejaba 
el fatuto Pontíflcft de la e x i g ü i d a d do 
ea presapaesto: 3 000 francos m e n s a » 
les solamente. Monseñor Pe'ioi p e d í a 
qoe le aamentase en 50 escudos, con 
lo oaal podría hacer frente, annqae 
modestamente, á sos necesidades y á 
mantener el rango en la corte de 
Viena. 
L a otra es m á s í n t i m a aan, paes ea 
e la «e oonoa del porvenir de en fami-
lia, l a m e n t á n d o s e al mismo tiempo de 
tener que mantener á dos hermanos 
sayos qae se hallaban dispaestos á 
casarse. Sin doda este aamento ea el 
prosapaesto de gastos quer ía cubrirle 
con los 50 escados. 
" L a existencia de mi f a m i l i a — d e c í a 
el entonces venerable prelado—depen-
de de J o a n Bautista, paes Garlos va 
hac iéndose viejo y yo hice voto de cas-
t iJad "prapter seqaam secaloro**. 
Sí no se deciden ni nao ni otro, la ex-
t inoión de la familia ea inevitable". 
Monseñor Peuoi v ió oamplidos sos 
deseos, paes Oárlos se c a s ó y tuvo h i -
jos, oontinnando de eate m)do la f a -
milia de los Peoj i . 
U EÜELGá. 
E s t a m a ñ a n a se reunió la J u n t a D i -
rectiva de la Lonja de V í v e r e s ooa ob-
jeto de tomar a l g ú n acuerdo, en v is ta 
de los perjaioios qae safre el comer-
cio con la huelga de los trabajadores 
de b a h í a . 
Abierta la ses ión , hicieron aso de la 
palabra sobre ese asunto varios s e ñ o 
res, pero como h a b í a diversidad de 
criterio referente á las causas que han 
motivado la huelga, se so l i c i tó la com-
parencia de los Presidentes de los gre-
mios de trabajadores de b a h í a , y nna 
vez presentes é s t o s , manifestaron qoe 
el origen de la huelga ea debido al mal 
trato personal qoe reciben á bordo de 
los vapores de la l ínea de W a r d , así 
como á la mala y escasa comida qoe 
se les da, paes á é s t a se le pone cebo 
en vez de maoteoa. 
T a m b i é n manifestaron que ellos no 
han pedido aumeato en su» jornales ni 
tampoco rebaja en las horas de trabajo, 
por estar todos conformes con la tarifa 
actual, que es por la qae se rigea des-
de hace tres años . 
A s í mismo manifestaron loa presi-
dentes de los gremios, que el Oapi t í in 
del Puerto los c i tó para que el sá-
bado pasado á las siete de la m a ñ a n a 
se presentaran en sa oficina, y que nna 
vez qae se encontraban all í , les pre-
g u n t ó si t en ían alguna queja contra 
los señores Charles y Oarbonell, de la 
casa de Ward que se encontraban pre-
sentes, habiendo manifestado ellos que 
no, toda vez que su queja es contra la 
casa y no contra determinada persona. 
Eatonces el cap i tán del Puerto les 
dijo que en lo adelante t e n í a n que tra-
bajar por dos pesos y medio en plata 
españo la por el d ía y cuatro y medio 
por la noche, sin comida ni extraordi-
narios en loa d í a s festivos, para lo cual 
quería que en ese momento firmaran 
on documento, haciendo constar qoe 
todos los trabajadores estaban confor-
mes con esos precios, ó de lo contrario 
traerían trabajadores de los Estados 
Unidos y se pondrían fuerzas, para 
custodiarlos, á ver si ellos ee a t r e v í a n 
á interrumpir los trabajos. 
Los presidentes contestaron que 
ellos no ten ían intenc ión de interrum-
pir tos trabajos, pero que protestaban 
d é l a torma en qae eran tratados y 
del modo que ee les quer ía obligar á 
firmar on documento que iba contra 
los intereses de todos los trabajado-
res. 
E l Cap i tán del Pnerto a b a n d o n ó el 
local y t-e fué al Palacio del general 
Wood, y como las horas pasabao y na-
da se les d e c í a , ellos tomaron la deter-
minación de abandonar t a m b i é o el lo-
cal, como lo hicieron, sin que hasta la 
fecha se les haya notificado nada. 
L a Direct iva de la Lonja , en vista 
de las razones expuestas por los hael-
gistas, a c o r d ó pasar á ver al s eñor Ge-
lats, Presidente del Gentro de Gomer-
ciantes, y ponerse de aouerdo con é s t a 
para pedir al general Wood que pro-
cure dar SOIOCÍÓQ á la huelga. 
A S Ü N T O S f A M 
ADHESIONES 
Los Alcaldes Municipales de Beju-
cal y C á r d e n a s han pasado telegramas 
al Secretario de Es tado y G o b e r n a -
ción, a d h i r i é n d o s e á loa acuerdos de l a 
Asamblea Constitayeote. 
DE BATABANÓ 
E l Secretario de Es tado y G o b e r n a -
c ión recibió ayer el telegrama sigaien-
te del 1er teniente Alcalde del A y u n -
tamiento de R a t a b a n ó : 
" E n estos momentos e f e c t ú a n veci-
nos de este Surgidero imponente ma-
n i f e s tac ión y me piden te l egraf i é al 
Gobierno Militar para que trasmita al 
Gobierno de Washington, e x p r e s i ó n 
nuestro sentimiento de a d h e s i ó n i n -
condicional, al acuerdo de la Asam-
blea Constituyente. 
E s de celebrar actitud juiciosa y or-
denada del pueblo," 
OA9A3 E S C U E L A S 
E l general Wood ha dispuesto que 
varios cuarteles de Ciego de A v i l a , 
Saact i Tpir i tas y Trinidad,sean trans-
formados en casas-escuelas. 
C R É D I T O A P R O B A D O 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
na crédi to de $4,000, coa destino á la 
oonstraco ión de an puente eobre el río 
tkCulebra", en el camino de G ü i n e s , 
término munioipa! de la Cata l ina . 
A S O C I A C I O N 7 I L L A R B X A 
Muy animada estovo la s e s i ó n qae 
ce l ebró anoche U junta directiva de la 
A s o c i a c i ó n V i ü a r e ñ a en su local de 
T a c ó n . 
A propuesta de ios vocales por Sano-
ti Spiritus que estaban presentes, se 
acordó que ooa comis íó i l v í s i t k s e al 
Secretario de Agr icu l tara para ped ir l e 
que reparta más ganado eh aqfuélla lo-
calidad como en Santa C l a r a y eo^todas 
law Villae. U í 
So acordó gestionar cerca de Mr. 
V a n Htorne que no exoluya á S-kncti 
Spiritus y á Trinidad de la red de ca-
minos de hierro qae ha empezado a 
tender en esta isla. 
A propuesta del s eñor Piobardo se 
acordó por unanimidad felicitar á la 
Conveno ión Coostitayente, por haber 
propuesto la independencia absoluta 
de la I s la al indicar sus relaciones oon 
todos los pa í se s extranjeros. 
Se nombró una c o m i s i ó n para cele-
brar conferencias SOIKO abantos de cien-
cia social que e s t é n intimamente rela-
cionadas con los problemas de mayor 
actualidad en el orden po l í t i co onn el 
fin de que la A s o c i a c i ó n contribnya por 
su parte á la cultura intelectual de sos 
asociados é invitados, respecto de esos 
particulares. 
T a m b i é n se tomaron otros aauerdos 
más para impulsar la A s o c i a c i ó n y ex-
tenderen esfera de aoción. 
E N SAGÜA 
E s t a noche, á laa siete, se e í e o t a a r á 
en Sagoa la Grande una m a n i f e s t a c i ó n 
de protesta contra las C á m a r a s ameri-
canas y de a d h e s i ó n á la Asamblea 
Canstituyente. 
L I O E N C I A 
E l Sr . D . Jorge R o d r í g u e z , A lca lde 
Municipal de San Fernando, ha pedí-
do cuatro meses de licencia, por enfer-
mo. 
M A N I P F S T A O I Ó N 
S e g ñ n telegrama que hemos reaibi-
do de nnestro corresponsal en Cienfue-
gos, ayer se e fec tuó en aquella c i u -
dad la anunciada m a n i f e s t a c i ó n en 
apoyo de la Asamblea Coostitayaote. 
¿QUARK CAUSA? 
A pesar de hallarse abierto desde el 
lunas los pagos de las atenciones civi-
les, correspondientes al mes de febre-
ro ú l t imo, ayer t o d a v í a no h a b í a n per-
cibido sns haberes los empleados de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de la 
Habana. 
E L T E N I E N T E P E R A Z A 
Con motivo de haber renunciado el 
cargo de Superintendente de la poli 
oía del puerto Mr. Walter Jnwes , d í -
ñese qae será nombrado para sustituir-
lo don Abelardo Peraza , teniente del 
ejérci to cubano, qae a d e m á s de perte-
necer á la misma pol ic ía , donde ha 
prestado no pocos servicios, reúne con-
diciones para d e s e m p e ñ a r dicha plaza. 
Por nuestra parte nos a l e g r a r í a m o e 
que se confirmase el referido nombra-
miento. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARÍN A. 
Muy amable s e ñ o r : 
Corriendo en boca de alguuos com-
pañeros ( s e g ü n me dicen) ser yo autor 
ó coautor de los sueltos publioados en 
el DIARIO, referentes al seuor Supe-
rintendente doctor Alejandro Mar ía 
López , i m p ó r t a m e publicar que no to-
mó arte ni parte en la insp irac ión ni 
redacc ión de aquellos. 
H á g o l o as í para acallar erradas ver-
siones y en honor de la verdad con 
e x c e p c i ó n de todo bajo temor. 
De usted agradecido y afectuoso, 
Prudenoio Fernández Solares. 
S O C I E D A D D E N T A L 
E s t a sociedad oelobrará s e s i ó n ex 
traordinaria el dia 8 á las siete de la 
noche, en so local d* la calle de Amis -
tad nómero 00 á fin de dar poses ión á 
la nueva junta directiva. 
S O L I C I T U D 
yar ioa amigos del joven revolncio-
nario O. V a l e n t í n V i l l azán , hijo de la 
provincia de Pinar del Kio. muerto eo 
la guerra, se proponen recoger sus res-
tos, y desean, al efectuar lo, "que sus té* 
miliares tengan conocimiento dee ' Io . 
Al efecto nos ruegan demos la noticia 
y qoe se dirijan los deudos del difunto 
á D . Francisco M. Cañ izares , calle de 
Cuba, n ó m e r o 5, Santa C l a r a . 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuatamiento de esta ciudad re-
c a u d ó ayer por diferentes concep-
tos, 2.247 pesos 44 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
CON F E II ENCIA 
A y e r al m e d i o d í a estuvieron en P a -
lacio conferenciando extensamente con 
el general Wood los s e ñ o r e s don R i -
cardo Galbls , director del B a n j o E s p a -
ñol , y don Joeé de Armas , contratista 
del emprés t i to manicipal. 
S e g ü o tenemos entendido, el eraprés 
tito se realizara pronto, por exigirlo 
así las obras del alcantaril lado, cuya 
subasta terminará el d ía 3 del próx imo 
Abri l . 
P A R T I D O U N I Ó N D F M O C « X T í C A 
Oomité di l barrio de San Lázaro 
De orden del s eñor presidente se cita 
á los s e ñ o r e s vocales de este C o m i t é 
para la J a n t a ordinaria de reglamento, 
qne t endrá efecto en el local de esta 
secretar ía , calle de E s p a d a Q0 35 el 
próximo jueves 7, á la hora de ooa-
tumbre. 
Habana, 5 de Marzo de 1901.—El se-
oretario, C . de la Cruz, 
ESTAD0JU NIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c l o a a 
De hov 
Nueva York, Marzo 7. 
A S E S I N O C A P T U R A D O 
Procedente de Genova se encuentra en 
puerto el vapor alemán l l o h e n z o 
l / e m que trae á bordo á Louis Darrell, 
anticuo sargento del escuadrón ''CT del 
eeptimo regimiento de caballería de los 
Estados Unidos, acusado de habar asasi-
nado á un compañero da armas en Pinar 
del Río donde se hallaba destacado en 
junio de 1930-
Darrell se hu7Ó de Cuba y después d^ 
muchos esfuerzos Se logró capturarlo en 
Beira, costa oriental del Africa del Sur, 
consiguiéndose que las autoridades portu-
guesas accediesen á otergar su extradi-
ción-
Caracas , marzo 7. 
L O D E L A S F A L T O 
La controversia que había entre las 
comoañías rivales establecidas en Vene-
zuela parala explotación da las minas do 
asfalto se ha llevado á los tribunales 
Ordinarios de justicia para que resuel-
van. 
P a r í s , marzo 7. 
I T A L I A Y L A A L I A N Z A 
F R A N C O - R U S A 
M. Delcasse, ministro de Esiado fran-
cés, niega que tenga ol menor fundamen-
to la noticia de que ha l la está haciendo 
los arreglos necesarios para unirse á la 
alianza franco-rusa. 
N o e v a Y o r k . Marzo 7. 
E L S A R G E N T O D A R R E L L 
El ex-sargento Darrell, mencionado en 
telegrama anterior, saldrá para la Habana 
en el vapor del sábado próxima para ser 
juzgado por los tribunales ordinarios. 
Bremen, Marzo 7. 
1 N T 3 N T O D E R E G I C I D I O 
Ayer, estando paseando en coche el 
emperador Guillermo que se encontraba 
en esta ciudad en viaja para Heligoland, 
procedente da Barlin, un obrare llamado 
Dietrich Wailand, le arrojó un trozo de 
hierro, el cual alcanzó al emparador, h i -
r iénioleea la cara-
Weiland fué arréstala inmsiiataman-
te y pronto se convencieron las autorida-
des de que se trataba sincillamante de un 
epiléptico con shtomas evidentes de lo-
cura-
B - r l i n , Marzo 7. 
L A H E R I D A D E L E M P E R A D O R 
El emperador ha llegado á esta capital 
hoy por la mañana- Los médicos que le 
asisten han publicado un Baletín ea el 
cual dicen que la herida está situada en 
la mejilla derecha, que tiene unos treinta 
y siete mi'ímatros de extensión, 7 que 
pasando sobre el zlgoma penetra hasta el 
hueso- Presenta los caracteres propios 
de una herida contusa. Ha habido una 
hemorragia abundante, pero se ha logrado 
cerrar la herida por medio de vendajes, 
sin necesidad de dar puntos. 
El enfanmo ha pasado la noche regu-
larmente sin dolor de cabaza. E l estado 
general es bueno. 
Con este motivo el Emperador se ha 
visto obligada á desistir de su proyecta-
da visita á K-enigsbarg. 
Nueva Y o r k , Marzo 7. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciadad el señor 
den Farnando Izaaga. 
Washington, Marzo 7. 
L O D E F I L I P I N A S 
El antiguo juez Mr- Taft. presidente de 
la Comisión para el establecimiento del 
rórimen civil en las Filipina?, ha tele-
grafiado al gobierno dando cuenta de los 
grandes progresos que se han hecho en 
la pacificación de aquel Archiplélagj> 
Wasbincrton, Marzo 7. 
L A S I N D E M N I Z A C I O N E S 
E l sonador Mr. Chandler, Rapublicano, 
por el Estado de N^w Hampshirp, ha 
sida nombrado presidente de la comisión 
qne debe resolver acerca de las reclama-
ciones con motivo de perjuicios sufridos 
á consecuencia dé la insurrección cubana 
7 de los que se hiza responsable el go-
bierno de los Estadas Unidas S3?úa el 
tratado de París-
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Y o r k , March 7th. 
D A R R E L L B A C K I N 
T H E S T A T E S . 
G e r m á n eteamer "Hobenzollern** í s 
here from Genoa, bringing Loifl Da-
rrel! , a former S e r ^ e a n t c í Troop 
, l G , " in Seventh U . S . C a v a l r y , who 
ÍH charged with m u r d e r í n g a comrade 
(?) (it was a civil ian wbo was killed) in 
Pinar del Rio , in J a n e 1900, wh-ere he 
was then etationed. 
Darre l l , after considerable tronble, 
was located and arrested at Be ira , 
tbe Portuguesa Colony in Eas tern 
Sooth Afr ica , and tbe local Anthorities 
eurreodered him to tbe U . S . C ó n s u l . 
A S P H A L T C O N T R O V E R S Y 
T R A N S F E R R E D T O 
T H E O O U R T S . 
Caracas , Venezuela, March 7th.— 
The Venezuelan A s p h a l t oontroversy 
bas been traneferred to the Venezuelan 
Courts for a dec i s ión . 
I T A L Y N O T T O J O I N . 
Par ia , Franoe, March 7th.—M. Del* 
cáese , theFrenoh Minister for Foreigo 
Affairs , deniea that there is any 
troth in the newa abont I ta ly being 








S P A N I 3 H M I N I S T R Y 
T O O K O A T H 
O F O F F I C E . 
Madrid, Spa in , March 7th.—By 
decree pnbliebed by tbe Oaptain 
neral o í thia Mil i tary D i v i s i ó n 
á ta te of eiege in thia C i t y has been 
raised. 
T h e new S p a n í s h Minis try und 
the Premierfibip of S r . SaRaata, * 
L ibera l leader, ba^ taken tbe oath 
Office at tbe banda of Qaeen Reg 
Cr i s t ina . 
NECROLOGIA. 
Con pena nos bemoa enterado del 
fallecimiento del conocido señor don 
Antonio MoQoz Beanvaia, persona qne 
gozaba de grandes s i m p a t í a a por sns 
buenas cualidades. 
Descanse en paz y reciban nnestro 
p é s a m e , don Alejandro Mnfloz y don 
Salvador, bermano é hijo, respectiva-
mente, del desaparecido. 
M o v i i n í e i í t o IMarítlmo 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Eala mañiioa fondeó eo paarto, proce-
deote de Nuevitaa, el vapor "Humberto 
Rodríguez," trayendo á remolqueel lancbón 
"Tínima," coo carga y pasajeros. 
El citado vaporee hará nuevamente á la 
mar en la tarde del sábado con destino al 
puerto de so procedencia, admitiendo car-
ga general y pasajeros. 
E L S Y R I A 
El vapor alemán "Sy^a," qoe habla 
atracado al mnelle de Sao José terminó 
ayer su descarga sin que ocurriera nove-
dad alguna, salió esta mañana para Ma-
tanzas. 
L A O B I S 
L a goleta americana "Obls," fondeó eo 
puerto esta mañana, procedente de Pas-
cagoula, coo madera. 
E L A L F O N S O X I I 
El vapor correo español de este nombre 
salióayer tarde para Veracroz con carga y 
pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 C A M 3 1 3 . 
Plata . . . 
B i l l e i e a . . . . . . . . . . . 
C e u L t s ü o B . . . . . . . . . . 
£n Ciinciaaae&. . . 
Luises . . . . . . . . . . . . 







b . l ' l plata 
ó . ' l ' i olata 
Aduana de la habana, 
•STADOUB IsX SHOAOLI&OIÓBI OBtUJSlliA 
BM • L n Í A . n u r.4 «•s in*. 
Depó- Recauda-
titos eiór firme 
•eracbo» de Importa-
olón.. . . . . . . . . . 
[d. do exportación 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque ^e boques de 
travesía . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . 
[d. de almacenaje 
Muellaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajernA . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rio» -
Derecho consiiifir . 
Cer iticado do Interpre-
tación 
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P U B L I C A C I O N E S 
L a energía e l éo tr ioa ,—Hemos rec ibí ' 
do el MI ue'o 7 du eeta valiosa revista 
c i e n t i ñ e a , que d á nna idea del adelan-
to coa qae ee denenvuelven los estu-
dios t é c n i c o s ea E s p a ñ a . 
" L a e n e r g í a e l é c t r i c a " e s t á dirigida 
por nnestro eminente corresponsal 
c ient í f ico en EspaOa, D . J o s é Ecbega-
ray. E l n ú m e r o recibido contiene tra-
bajos muy importantes sobre electrici-
dad, y la c o n t i n u a c i ó n de no a r t í c u l o 
dal Sr . Ecbegaray "Sobre la afinidad 
q u í m i c a " . 
Se admiten suscripciones y se ven-
den n ú m e r o s soeltos en " L a Moderna 
P o e s í a " , Obispo 135. 
E l Porvenir A s t u r i a n o , — E s t a revis-
ta l iteraria i lustrada, qae ee publica en 
Gi jóo , compite brillaotemente eon las 
mejoren de su clase que se imprimea 
ea Madrid y Barcelona. 
E l número qae acabamos de recibir 
trae los retratos de los pr ínc ipes de 
Aütar ia s rec ién o^sadop; el c é l e b r e 
cnadro de V e l á z q u e í " L o s borracho»'4 
y multitud d" grabados pre.dosos, con 
materiales de mnoho i n t e r é s , sobre to-
do para los nobles hijos de Asturias . 
Se b^l'aa en L a Moderna Poesía , O -
bispo 135. 
L a Aynéñoa O<entifioa, — W^te popu-
lar per iód ico amenoaoo, redactado ea 
i n g ' é s y e spaño l , nos pone al corrien-
te de todos los adelantos de la ciencia 
y de la industria. 
E n L a Moderna Poes ía se venden 
ejemplares. 
REGIST0R CIVIL. 
M a r z o 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras, blancas, legitimas. 
DISTRITO SOR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO O E S T E . 
No bubo. 
M A T R I M O N I O S 
íMo bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Juan Escudero, 75 años, blanco, Balea-
res, Consulado 18. Albuminuria. 
Herminia Estrada, 20 años, mestiza, Ha-
bana, Belascoaín 5. Endecarditis. 
Jesús M. Rite, 9 meses, Olanco, Habana, 
Industria 50. Paludismo. 
DISTRITO SOR: 
No bubo. 
DISTIilTO E S T E : 
No bubo. 
DISTRITO O E S T E : 
Otilia Vega, 3 meses, blanca, Habana, 
Jesús del Monto 1̂ 0 líronco-poeumoiiía. 
Sabina Calderón, 30 día», negra,, Haba-
na, Cristina 10. Atrepaia. 
Eulalia Romero, 2 meses, mestiza, Ha-
bana, Princesa 19. Brooquitia capilar. 
Teclo Muñoz, üO años, blanco, Habana, 
Trinidad 17. Embobo cerebral. 
Santiago Florida, 50 años, blanco, Ha-
bana, Espada 10. Enteritis crónica. 
Antonio Peña, 51 años, blanco, España, 
L a Benéfica. Epitelioma del cuello. 
Felipe Rosas, 10 años, blanco, España, 
L a Purísima. Fiebre amarilla. 
José SuArez, 28 años, blanco, SanctU 
Spiritus, Ayuntamiento 18. Encefalitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matrimonios.. . . 0 
Deínncionea 11 
M a r z o 5 . 
~ N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
No hubo. 
DISTRITO E S T E : 
No hubo, 
DISTRITO SDB. 
1 bembra, blanca, legit'ma. 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varóo, blanco, legítimo. 
1 bembra, mestiza, natural. 
1 bembra, negra, natur»!. 
1 bembra, blai ca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Inés Artigarroga, 80 años, blanca, Ma-
rio), Prado 80. Hemorragia cerebral, 
Máximo O. Corría, 2 años, mestizo, Ha-
bana, Animas 32. Asficia por carbono. 
Raúl Puñales. 14 meses, meztizo, Haba-
na, Concordia 95. Pneumonía. 
Rafael Pujal, 47 años, blanco, Mallorca, 
Consnlado 130. Apendlcitis. 
DISTRITO E S T E : 
Leoncio Gutiérrez, 47 años, blanco, E s -
paña Villegas 9J. Broncoestasia. 
DISTRITO SOR: 
María Suárez, 22 años, blanca, Habana, 
Vives 138. Tnberculósis pulmonar. 
Juara Valdés, 38 años, negra, Habana, 
Apodaca 24. Insuficiencia raitral. 
María Coronado, 18 años, blanca, Arte-
misa, Suspiro 14. Tuberculósía. 
Lutgarda de la Güira, 20 años, blanca, 
Habana, Monte 157, Anemia cerebral. 
Luisa Llereoa, 57 años, blanca, Artemi-
sa, Monte 140. Nefritis. 
Jacinta Peñalver, 17 meses, negra, H a -
bana, Florida 60. Meningitis. 
DISTRITO OBSTE: 
Teresa Peñalver, 32 años, negra, Haba-
na, Aramburo 50. Pleuresía. 
Gregorio Palma, 3 meses, mestizo, Ha-
baoa, Trinidad 27. Broncopnoumanía. 
Ambrosio Fernández, 39 años, blanco, 
España, La Benéfica. Epitelomia do la len-
gua. 
Evangelina Diaz, 2 años, mestiza, blan-
ca, Habana, Monto 300. Meningitis aguda. 
José Gallo, 53 años, blanco, España, P i -
neras 3. Embolia cerebral. 









Sección de Recreo y Adorno. 
SECRKTAUIA 
Pomp-tenteraote aot >riz-da e< u Heonión por 1» 
Jant» Diré <<? i, poorüó celebrar un biile de di i -
fr s ea 1* otcti > <!el domingo próximo 10 ilel co-
rriente 
K-t • •> •il* s.'-á <! petuióo exciniiramente para 
lo. g Rores asocia ;o«, let cnales poiráa proveerse 
en Sejretarfa geoiral d" loi bllle: ea de entrada. 
E preaio de diohof Mil tai •>* el de UN P K S O 
P L A T A el oeronnal y ÜN l E S O C J N C U E N T A 
UNTA VOS el f millar 
Tanto para el orden Interior dei baile como en la 
*ala de reconocimiento, regirán las mismas dispo-
siciones qne en los bailes anteriorea. 
Para ma^or oomodidid de lo spRores so-ios 
cocoarrentes ai MU f. las puertas del Cont.o so a-
bri'^n & las siete de la ¡.o 1 •• 
Habasa 7 de mano de 1 1 —Pió Janeo del 
Patidal. C (47 Sa-7 3d 8 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
T e n g r o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q n e , á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g r u i e o t e s ^ f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. S. E . W, S l a n l c y , 
CompaQía Ang lo -So i za de leche ocodeDeada. 
Marca de la F á b r i c a : Lechera, 
Peek FriaD O ' 
Fabricantes de Oalletae de todae claBes. 
Premiadas con Medallas de Oro. 
Olark, Nickolls & ü o o m b s . 
Fabricantes de Oonfitería y ü o n s e r v a s . 
Bryant & May L ? 
Fabricantes de Ceri l las Inglesas Snperiores. 
' Marca de la F á b r i c a : Seguridad. 
J . O. & J . F i e l d L ? 
Fabricantes de Jaboncillos y Ve las ñ n a s . 
P. Oochran & O í 
Fabricantes de Tintas y Gorrias. 
Toda o o m a n i o a c i ó n para informes dirigida de caalqoiera parte de l a I s l a 
s e r á atendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
OFICINA Y MUESTRARIO: Apartado de Correo 382. 
Cables: "Slanwir. Habana. 
4S7 
MERCADERES K. 
C ó d i g o : B . C . 
2G »-7 F 
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MI TIEREAJDB ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J B ) 
xovn. 
Diciembre 28. 
D f t i é o e e e el tren htevea minotoaen 
SHganto. 1» vetusta oiadad i b ó n o a , qae 
como dice aa hiatoriador, asentada en 
1» Ü tim* cima del s e l v á t i c o Idabeda, 
r n t-l s^no del polfo qae abre sos bra 
xoa para amparar á las naves extran 
jeras , miraba alegre al sol levante, oo 
roo baseaodo en sos primeros rayoa la 
loa de la c iv i l i zac ión , qae resplande-
c í a n en Egipto y en Fenic ia primero, 
er- Grec ia y en liorna d e s p a é s . He va-
cilado nn instante al llegar á SQ e s t í -
c i ó r ; pero el ans iado no retardar mi 
vi í - i ta á Valencia me ha decidido á 
prosegair el viaje, reaanoiando á con-
templar, a l lá en lo alto de la montaña 
el famoso teatro romano, ÜQÍOO mona 
m e n t ó qae ba resistido el embate de 
loa tiempos. ¡Saganto l ¡cuántos 
recuerdos evoca en la memoria so nom-
bre, desde la tremenda defensa contra 
los cartagineses hasta la s u b l e v a c i ó n 
de Mart ínez Oampos, que al triunfar, 
c o l o c ó en el derrocado trono de Eapa 
B a á D . A l f o » e o X I I ! Olvidemos suoe-
eos recientes para volver la vista a 
pasado. E l recuerdo de la defensa de 
Bagante, su des trucc ión por A n í b a l , 
aquel ejemplo asombroso de valor y 
firmeea, que la hizo teatro de la m á s 
famoea epopeya que registran las eda-
des, atraen la vista del viajero, como 
s i al evocar so memoria, surgiese del 
pneblo moderno el pueblo antiguo que 
c o m p a r t i ó con Nnmancia la gloria de 
l a inmortalidad. D i s t í n g u e n s e d e s d e el 
tren, en la cumbre de nn cerro, los mu-
ros, plazas y bater ías , torrea y c inda-
delas, y á la Í A l d a , en el llano, el pue-
blo moderno, y entre uno y otro, el tea-
tro romano. Sagunto se l l amó , d e s p u é s 
d é l a lucha, Morviedrr; hoy ostenta el 
nombre primitivo. Por un largo puente 
ernza el tren entre huertas pobladas 
de naranjos y limoneros, antes de lle-
gar á la e s tac ión . Del Murviedro de la 
E d a d Media quedan aün, como del 
Bagunto romano, vestigios en la parte 
antigua, que desde el tren se contem-
plan á lo lejos; pero nada tan grandio-
so como el teatro romano, coya mogní -
tnd , de que dan idea sus uniformes y 
colosales muros, asombra. E n las altu-
ras , donde nació" Sagunto á la inmor-
ta l idad, a s i é n t a s e un castillo desman-
telado, que bin duda dice al viajero:— 
Boy, con mi guar n ic ión , el perpétuo 
g u a r d i á n de este campo de gloria, que 
recuerda á las generaciones que se su-
ceden el hero í smo de nn pueblo que 
supo morir coa gloria, dando ejemplo 
de lealtad y constancia.—Y allí, cerca 
t a m b i é n de esta fortaleza, que en nn 
tiempo fué inexpugnable con sus bate-
r ías , en los collados de Almenara, se 
ven vestigios del templo dedicado á 
V e m p . 
Bagante, qne ostenta el t í tu lo de 
c iudad y es cabeza de partido judi-
c ia l , apenas si tendrá 8,000 habitantes. 
L o s cinco minutos de parada que hace 
e l tren en sa e s tac ión no permiten 
vis i tar el pueblo, ni aún contemplar 
con a l g ú n detenimiento sus edificios. 
L a vista no se aparta de la vieja ciu-
d a d , y en la memoria surge la hermosa 
re lac ión que hizo Tito Liv io de su in-
mortal defensa y su tremendo sacrifi-
cio. V i b r a n en el corazón las cuerdas 
del amor patrio ante aquellos hechos, 
agrandados por la distancia, y compa-
rando an resistencia tenaz y porfiada 
con desfallecimientos recientes; sa in-
mortal eaorificio con abdicaciones in-
concebibles, n ú b l a n s e los ojos con vaho 
de l á g r i m a s y se ahogan en la gargan-
t a protestas de i n d i g n a c i ó n . ¿Por qué 
ese recuerdo de Bagunto no r e v i v i ó en 
l a mente de quienes, para renovarlo, 
contaban con h é t e o s humildes qne no 
se negaban á morir por la patria? ¿ P o r 
q u é ! 
E n medio del vocer ío de las nume-
rosas mujeres que rodean el tren, alar-
gando el nervndo brazo con la mercan-
c í a que ofrecen al viajero, á t r n e q u e de 
unas monedas de cobre, y á poco de 
gri tar el mozo de laestaoión:—¡SeElores 
viajeros al trenl — silba la locomotora 
con voz estridente y la m á q u i n a reanu-
d a su marcha arrastrando el pesado 
convoy de sus carros . ;Adiós , Saguntol 
q n é d a s e contigo mi pensamiento, mi 
e s p í r i t u , mi amor y mis dolores. ¡ A d i ó s , 
fiaguntol 
E l tren llega á Fnzol , v i l la de m á s 
de 4,000 habitantes, dominada por nna 
m o n t a ñ a desde la qne se descubre el 
mar; deja luego, al marchar, á un lado 
del camino, el pneblo de Araoriat i , y 
se detiene dos minutos en P n i g , no 
menos importante vi l la agr íco la , que 
se halla situada en nna gran planicie, 
á la extremidad Norte de la huerta de 
Valenc ia . 
Nonos detengamos en Pn ig , pero sí 
evoquemos una memoria que con ella 
se relaciona. Ocupado por las oficinas 
municipales se halla el edificio que sir-
v i ó de monasterio á las monjas teroia-
F O L I J E T I N 
A SANGRE T FUEGO 
N O V E L A HISTÓEIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
— i Y por qué ha huido! 
—Dicen que por cuestiones con Oia-
pl inski , pero creo que todo eso son 
h a b l a d u r í a s . Se dice que había sedu-
cido á la mujer de aqué l , quien, en 
jus tas represalias, le robó á su queri-
d a hac i éndo le enloquecer. Pero todo 
esto no son más que t o n t e r í a s y en el 
fondo hay una c u e s t i ó n pol í t i ca . Be 
dice que el viejo B j r a b a s k , coronel 
cosaco y amigo nuestro, t en ía en su 
poder una porción de rescriptos por 
a e d i o de los cuales los cosacos p o d í a n 
exigir ciertas concesiones de la noble-
xa. Pues bien, como él los guardaba 
y no h a c í a uso de ellos, ahora se afir-
m a que Kmelnieki , d e s p u é s de invitar 
á comer a Barabaak, le e m b o r r a c h ó y 
ee apoderó de los doaumentos y h u y ó 
con ellos. Oomo puedes comprender 
ahora, si le da la gana, es oapáz d é 
armar una revo luc ión como la de Os-
trani tzka . E s un hambre peligroso en 
grado samo 
— ¡ E s un diablo! ¡Me ha engaflado 
•orno á un t c n t o l — e í o l a m ó Sohetucki. 
r ías de la Merced, fundado por el R y 
Oonqoistador en memoria de la protec 
ción que le d i s p e n s ó la V irgen—cuya 
imagen fué hallada en el hueco de una 
campana en d í a s de mortal zozobra,— 
en la c nqnista de Valencia . Y a c e n en 
ese monasterio los restos del famoso 
Bernardo G u i l l é m de Entenza , en se 
pulcro e s p l é n d i d o , y en é l se conserva 
ana campana, qne s e g ú n la t r a d i c i ó n , 
fué hecha con metal de la que c u b r í a 
la sagrada imagen en estos lugares ha 
liada. Bu nn armario de la s a c r i s t í a 
del monasterio de Puig, que nn tiempo 
g u a r d ó reales d á d i v a s otorgadas a 
piadoso aailo por la munificencia de los 
soberanos, existe la cruz que el rey 
D. Jaime l l evó á sus conquistas; j o y a 
de inestimable valor. 
Pero a á a m á s valioso que esa j o y a 
es para el monasterio el c a d á v e r en 
joto y momificado de fray J u a n G i -
labert J o f r é , fundador del Santo H o s -
pital de Valencia y c o m p a ñ e r o en el 
apostolado de San Vicente F e r r e r . E n 
ese monasterio p r o n u n c i ó , al tomar e" 
hábi to , los cuatro votos de obediencia 
pobreza, castidad y misericordia, e 
padre Jo fré . Ooentan las crónicaa qne 
en un dia del mes de junio del 1410 
l l egó á Valencia, en el apogeo de su 
gloria. S i n Vicenta Ferré , y que en 
tre los que lo aclamaban, h a l l á b a s e e 
Padre Jofré , á quien San Vicente F e 
rrer t end ió los brazos, d l c i é n d o l e : 
Siervos somos de un S e ñ o r ; una 
empresa tratamos; uu bien pretenda-
naoe: seamos á una. 
Y juntos el dominico y el meroena 
rio marcharon á predicar la pa labra 
de Dios, as í en E s p a ñ a , como en F r a n 
c i a - é I tal ia . Bu B o r g o ñ a se ha l laban , 
cuando San Vicente Ferrer tuvo un 
s u e ñ o en que la Virgen le ordenaba 
que enviase a! Padre J u a n al monas 
terio del Pu ig . Y al llegar á su anti 
gua casa el santo mercenario, apenas 
sub ió la escalinata, llegando á la puer-
ta, y se arrodi l ló ante el prelado que 
sa l ía á recibirlo, r indió el cuerpo á la 
tierra y v o l ó su alma á los cielos). 
E s a es la memoria que he evoaado 
en frente del Puig . 
E l tren sigue su marcha. S i g á m o s 
le también , contemplando la e s p l é n d i 
da huerta y los naranjos cargados de 
fruto que inclinan al suelo sus ramas 
al peso de las doradas pomas que con 
tienen. No nos detengamos ni en Mo 
rata l l , ni en Albuixech y el C a b a ñ a l . 
B l estridente silbido de la locomotora 
anunoia que que ha llegado frente á 
la ciudad del T u r i a y qne a q u í termi 
na esta etapa de mi v i aje. 
R E P O R T B E . 
U OOÁ M LEON M 
Publicamos la t r a d u c c i ó n l iteral de 
la oda de L e ó n X I I I , qne v i ó la luz en 
el Osservatore Romano. Dice así: 
"Acaba la edad que fué noble onlti 
vadera de las Bel las Artes ; recuerde 
con el canto, quien lo desee, las públi -
cas utilidades y las domadas e n e r g í a s 
de la naturaleza. A mí me tocan m á s 
las cosas tristes del siglo: é s t a s me 
duelen y me hacen sufrir. ¡ A h , c u á n t a s 
s e ñ a l e s de v e r g ü e n z a veo, volviendo 
a trás la vista! 
"¿Me quejaré de las destrucciones, 
de los centros despedazados, ó de los 
horrores de la licencia? ¿O de la atroz 
guerra movida con miles de iniquida-
des contra el Vaticano? ¿ D ó n d e a c a b ó 
el decoro de la Ciudad reina de las ciu-
dades, libre de toda esclavitud? ¿Dón-
de la Sede de los Pont í f i ce s que los si-
glos y las gentes antiguas veneraron? 
" ¡ D e s d i c h a d o s los alejados de DiosI 
¿Qué ley de honestidad, q u é fe sobre-
vive? Alejado de los altares, cae en 
ruinas el derecho. 
"¿Oís? Gente que tiene conocimiento 
de lo qne dice y hace, ostenta la falta 
de piedad de nna ciencia insana, y se 
intenta afirmar la suprema divinidad 
de la naturaleza bruta. E l desmemo-
riado rechaza el alto origen de la raza 
bnmana; y, abrazando con la mente 
sombras vanas, juntas las estirpes, im-
posibles de asociar, de los hombres y 
de las bestias. 
"¡En q u é vér t i ce de iniquidad se agi-
ta la ciega fuerza de la soberbia impo-
tente! Seguid, ¡oh mortales! en todo 
tiempo, los temibles irandamientos de 
Dios. E l s ó l o es vida, y segura verdad, 
y única y recta via para llegar al cielo. 
B l solo tiene poder para conformar los 
años que correo con los votos de los 
hombres. 
" H a poco, B l mlanso, acercó á las sa-
gradas cenizas de Pedro, las muche-
dumbres de fieles que invocaban indul-
gencia; piedad que renace y que no es 
nn vano auspicio! 
" J e s ú s , árbitro del futuro, haznos 
feliz el curso del siglo que nace: obli-
ga con la virtud divina á las gentes 
rebeldes á dirigir sus miradas hacia lo 
mejor. E s p a r c e l a s simientes de la paz; 
cesen las iras, los tumultos, las tristes 
guerras; afirma en el lugar de las tinie 
blas las malas artes de los perversos. 
"Bajo tu inspirac ión , nn solo pensa-
miento g u í e á los monarcas, el de per-
severar en la obediencia á tus leyes: y 
sea uno solo el hogar, nno solo el Pas-
— E s t a misma noche lo he encontrado 
en la estepa y lo he salvado del lazo. 
Sasvilicoeki ee m e s ó los cabellos. 
— ¡ N o puede s e r ! — e x c l a m ó . 
— ¡ V a y a si puede ser! Me ha dicho 
que era coronel de Sas lako y qne lle-
vaba nna comis ión de su jefe. No le 
he cre ído , sin embargo, al ver que en 
vez de tomar el camino de los r íos se 
había aventurado en la estepa. 
— ¡ E s muy picaro! ¿ D ó n d e lo has 
encontrado? 
—Junto al Omelnik, en la oril la de-
recha da Dniéper . Olaro es que iba 
hacia la Seoia y quer ía evitar Oudak, 
¡Ahora lo comprendo! ¿Tenía mucha 
gente? 
—Cuarenta hombres. Llegaron muy 
tarde; si no es por mí, los siervos de 
su vecino lo extrangalan. 
—¿Los siervos de su vecino? 
— S í , son sus palabras. 
—¿Cómo s a b í a Ciapl inski d ó n d e es-
taba, si no lo sabe nadie en la c iu-
dad? 
— L o ignoro. Puede ser que K m e l -
niski mintiera. 
—De todos modos es raro. A h o r a 
hay orden de arrestarlo. 
E n aquel momento ce hombre bajo 
y grueso abrió con e s t r é p i t o y de par 
en par la puerta, y e x c l a m ó con voz 
fuerte: 
—¡Sa lud á sus s e ñ o r í a s ! 
T e n d r í a el recién venido unos enf -
renta a ñ o - ; la expreaiór de su rostro 
tor, y una sola la fe que rija el mundo. 
"He cumplido mi carrera; me conce-
diste noventa a ñ o s de vida. A h o r a aca-
ba tu obra: haz que los votos de tu 
León suplicante no queden sin cum-
plir." 
L a oda tiene por t í tu lo : A Jetu-Chris-
to Ineuntia icsouliauspioíce. 
E L . E C T R A 
(CONCLUYE ) 
E L D B A AI A 
i 
Bien es tá . Pero el drama, ¿es bue-
no ó es malo? 
Si nosotroa n e g á r a m o s que el s e ñ o r 
Pérez G a l d ó s e s un hombre de talento; 
que hay en sus Episodios nacional^. 
caracteres admirablemente dibujados, 
p á g i n a s hermosas y r e c o n s t r u c c i ó n 
afortunada de tiempos y personas que 
vivieron poco antes que nosotros, qne 
ha escrito obras d r a m á t i c a s , oomo L a 
loca de la casa y actos como el segundo 
de L a de San Quintín, donde se v é n 
destellos de verdadero autor, no ten-
dr íamos derecho para Juzgar el drama 
actual, y menos aún para que se nos 
creyera imparciales y sinceros. 
No; nosotros no le negamos al s e ñ o r 
P é r e z Qaldóa sus mér i tos , y sobre to-
dos, el de nna constancia que parece 
impropia de los e s p a ñ o l e s . 
Pero el drama Éleotra, por su con-
cepc ión odiosa, por su desarrollo pesa-
do, por sn fundamento d r a m á t i c o f a l -
so y por en desenlace r id ícu lo es in-
digno del s eñor P é r e z G a l d ó s . 
Vamos á probarlo. 
L a concepc ión es odiosa. Desde las 
primeras escenas en que se ofrece á l a 
cons iderac ión del espectador aquella 
familia crist iana ocupada en favorecer 
con sus inmensos recursos toda c lase 
de institutos religiosos mientras l a c h i 
quilla alegre y traviesa, aunque edu-
cada en las Ursul inas , s ó l o piensa en 
juguetear con los n iños de M á x i m o , en 
recibir cartas de novios y en divertir-
se fuera de aquel c í rcu lo de piedad 
dentro del cual no halla la e x p a n s i ó n 
que necesita so naturaleza mundana, 
se advierte que el antor ha querido 
poner frente á frente, como enemigos 
irreconciliables, el e sp í r i tu de piedad 
y el esp ír i tu del siglo, l a vida qne tien-
de hacia las alturas y la vida que se 
pega á la tierra, el sacrificio de las pa-
siones y la libertad de los instintos, la 
ley eterna regulando la naturaleza y 
la naturaleza siendo ley de sí misma, 
en nna palabra, el ideal cristiano que 
es una a s c e n s i ó n , y el ideal positivista, 
qne es nna d e g r a d a c i ó n ; ó sea, el án-
gel y la bestia-
L o hermoso, lo ar t í s t i co , lo sano, lo 
alto y lo consolador, es, para nn ver-
dadero poeta, que en esta lucha as í 
planteada, triunfe el á n g e l ; pero en-
tonces la obra ser ía precisamente lo 
contrario de lo qne es, nna obra espiri-
tualista, una obra poét ica , y no una 
obra esencialmente materialista y pro-
saica, en que para mayor carencia de 
idealidad, el hombre que E l e c t r a ama 
ea un viudo con hijos. 
Aumenta lo odioso de esta concep-
ción, el c lar í s imo intento de presentar 
á las ó r d e n e s religiosas como pulpos 
monstruosos, cuyos t e n t á c u l o s llegan 
al bolsillo de los ricos y al corazón de 
los j ó v e n e s , absorviendo el jugo de los 
unos y de los otros, y dejando á la so-
ciedad civil e x a n g ü e , ó por lo menos 
anémica , como si el matrimonio no fue-
se un Sacramento instituido por el 
mismo Jesucristo, y como si hubiese al-
g ú n cristiano que ignore lo que debe 
hacer de sus riquezas para cumplir con 
sigo mismo, con su familia y con los 
pobres. 
Cre íamos que nadie en los tiempos 
que corren se a t rever ía á recalentar 
aquella pérfida labor de calumnia y de 
negocio que, con el nombre de E l judio 
errante, arrojó Eugenio S u ó al merca-
do de los sectarios y de loa ignorantes 
y desapercibidos; pero e s t á averiguado 
que los tiempos se repiten, y que á pe-
sar de todos los progresos y de todos 
los d e s e n g a ñ o s po l í t i cos , a ú a es posi-
ble qne volvamos á la Mil icia nacio-
nal . 
E l desarrollo del drama es lento y 
pesado. B a s t a r í a n o s para probar esto, 
repetir sencillamente lo que algunos de 
tos admiradores del señor P é r e z 
G a l d ó s dijo al dar cnenta del estreno, 
esto.es, que loa dos actos primeros po-
drían quizá refundirse en uno solo. Pe-
ro con decir que hay trea actos de ex-
posic ión, durante los cnales se habla 
mucho de las jugadas de bolsa, de los 
antecedentes de la familia y de las 
travesuras de Electra , i n d i c á n d o s e el 
afecto que nace en el c o r a z ó n de éa ta 
y su primo Máximo, mientr is don Sal -
vador aconseja á la n i ñ a dulcemente 
que no sea tan expansiva y que atien-
da máa á los bienes eternos qne á los 
temporales, se c o m p r e n d e r á la falta de 
interés en el desenvolvimiento da aque-
lla acc ión tan mezquina ycan di luí la 
en d iá logos interminables, m á s propios 
de novela que de obra e s c é n i c a . 
F u e r a de lo que se habla y de a l g ú n 
que otro rasgo de Bleatra, en estos 
tres actos no pasa más , no sa hace m á s 
(hay que tener en cuenta que el poema 
dramát i co es aooión) que la escapada 
de Bleotra al taller de M á x i m o , donde 
conolnyen por almorzar juntos y decla-
rarse que se aman. 
Sí; t a m b i é n o j u r r e e n esos trea actos 
que don Leonardo Cuesta , enfermo del 
corazón y acaudalado agente de Bolsa, 
se cree, oomo don Salvador, padre de 
Blectra y le anuncia sn propós i to de 
hacerla heredera de sua bienes; y que 
el marqués , otro amigo de la casa, qui-
z á movido de la misma sospecha que 
los consabidos protectores de la n iña , 
sa desvive por halagarla y s e r v i r l a . . . 
D a modo qne, si acaso, hay materia en 
aquella larga s u c e s i ó n de escenas pa-
ra un enredo cómico , que bien maneja-
do haría reir mucho y podría t i tu lar -
se Los tres padrss de la niña ó nacer con 
suerte hca Lo que |no se ve es el 
drama por ninguna parte, ni el i n t e r é s 
de la acc ión , ni las situaciones, ni otra 
cosa que el carácter d é l a n iña , bas-
tante bien trazado y sostenido h a s t a 
entonces. 
Pero el drama tiene que llegar, por-
que si no, ¿para qué se ha en t ib iado 
aquella lucha entre el obscurantismo y 
la luz, entre la reacc ión y el progreso, 
entre la materia que pide libertad y el 
espír i tu que pide sumis ión? 
Y tiene que llegar con todos aus hn-
iTorea, con la locura de la v í c t i m a , con 
los p u ñ e t a z o s de Máximo al personaje 
jesuítico y con los desplantes tan aplan 
didos siempre en la ya olvidada y des 
preciada literatura de los Asquerinos 
Calvo Asen ios, Bsooauras y d e m á s 
progresistas en verso y prosa de los 
benditos a ñ o s primeros de nuestra re 
generación política, 
Y ¿cómo Ilegal Y a hemos indicado 
que D . Salvador Pantoja no es nn hi 
pócr i ta , sino un hombre sinceramente 
arrepentido de sos pecados y tan pía 
doso que, por una preocupac ión tonta 
ae e m p e ñ a en que Electra se vaya al 
convento á punfiaar con su sant idad 
la vida desarreglada de sus padres 
pero esta preocupac ión , ó ton ter ía 6 
lo que quiera llamarse, la sostiene de 
buena fe, sin in terés bajo y grosero de 
ninguna espacie, antes bien movido de 
una caridad ardiente, del deseo de 
que sn bija, libre de las asechanzas 
do los hombres mundanos, llegue á ser 
un á n g e l . " . . . 
Pues bien; este D . Salvador, viendo 
que los t íos de i?¿doíra—únicas antori 
dades legalmente para el caso,—con 
sienten en que la n i ñ a se casa con su 
primo, puesto que se quieren y no hay 
razón ninguna que deba impedir el 
matrimonio, no tiene el menor reparo 
en decir una mentira tan enorme y tan 
brutal como la de que M á x i m o es her 
mano de Electra. A h í empieza el dra-
ma; pero abí se a c a b ó el c a r á c t e r de 
D. Salvador; es un chismoso vulgar 
nn embustero de baja ralea, un falsa 
rio, nn hipocritil la cualquier cosa 
menos lo ques hasta entonces habla 
sido. 
Otro tanto sucede con la n i ñ a . H a s 
ta aquel momento hab ía sido nna vo 
luntad e n é r g i c a , nna naturaleza fuerte 
y decidida; pero en cnanto D . S a l v a 
dor, á quien ella mira con espanto, no 
se sabe por qué , pues él la adora y 
ella le dice á D . Leonardo var ias veces 
que e s t á hambrienta de car iño , asegura 
que MAximo es su hermano, y su ma 
trimonio, por consiguiente, imposible 
se siente deafalleoer y se vuelve loca 
cuando lo natural, lo adecuado al ca 
rácter del personaje y á la a v e r s i ó n 
que profesa al otro, es encararse con 
él y decirle: ü a t e d es un hombre qae 
me perturba, que me cohibo, que me 
qne ma causa horror con su c a r i ñ o , y 
O r g a n d í e s prec iosos á 1 0 c e n t a v o s . 
B a t i s t a s f i n a s á 1 5 c e n t a v o s . 
M e d i a s n e g r a s p a r a s e ñ o r a á 2 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s patente p a r a n i ñ o s á 2 0 c e n t a v o s . 
Para convencerse de la verdad, rogamos una visita á S A N I G N A C I O 
en Obispo 52, entre Habana y Oompostela. 
TELEFONO 430. E N G L I S H SPOKEN. 
L A D I A N A 
L a tienda más antigna y popular de la Habana, está en Galiano 129, 
entre Zanja y Dragones; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ba inventado. 
Verdaderas novedades, todo nuevo y flamante en San Ignacio, Obispo 
52. Verdaderas gangas y telas riquísimas en L A D I A N A , G A L I I A N O 129. 
E N G L I S E SPOKEN. TELEFONO 1153. 
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era insolente y sus ojos, muy iuquieton 
y saltones, acababan de agravar la . Se 
adivinaba á primera v is ta que d e b í a 
tener nn carácter impetuoso. 
—¡Me inclino ante sus s eñor ía s !—re-
pit ió al ver que no ee le contestaba. 
- ¡ S a l u d ! ¡ sa lud! — dijeron algunas 
voces. 
E r a Ciapl inski , personaje temido de 
todos por su lengua viperina, por las 
malas tretas que tarde ó temprano j u -
gaba á quienes le molestaban y que no 
ten ía consideraciones á nadie. U n i c a -
mente respetaba á Sasvilioo^ki por su 
dignidad y su valor. A l verlo, se diri-
g ió baoia él , y d e s p u é s de saludar á 
Sohetucki con nna leve i n c l i n a c i ó n de 
cabeza, se s e n t ó en BU mesa, poniendo 
en ella el jarro de vino qne l levaba en 
la mano. 
—¿Qué hayT—preguntó el comisario. 
— i Q a ó se sabe de Kmeln i sk i? 
—¡Lo han escabechado ó lo escabe-
charán muy p r o n t o ! — e x c l a m ó . — ¡ A h ! 
¡Si cayera en mis manos ahora qne se 
ba publicado el bando! 
T diciendo aquellas palabras dió tal 
pufietazo en la mesa qne v e r t i ó el 
vino. 
I B h ! ¡ c u i d a d o ! — o b s e r v ó Sohetucki . 
— E l hecho es qne ha huido y que no 
sabe nadie d ó n d e e s t á — d i j o Sasv i l i -
óoeki. 
—Nadie lo sabe, pero yo s í — e x c l a m ó 
Oiapl inek i .—¡Oonooé i s á V e d k o í E s un 
l andido que le sirva á él y me sirve á 
mU Pues ese será BU Judas , tío ha he-
cho amigo de la gente de Kmelnieki y 
é s t e no da un paso que él no lo sepa. 
Se ha comprometido á e n t r e g á r m e l o 
vivo ó muerto y ha ido á la estepa an-
tes que él porque sabe d ó n d e encon-
trarlo! 
Y d i ó un Begundo p u ñ e t a z o en la 
mesa. 
— ¡ C u i d a d o con el v i n o ! — r e p i t i ó se-
veramente Sohetucki, que s e n t í a gran 
repuls ión por aquel hombre. 
E s t e se v o l v i ó , sonrojándose , y m i r ó 
con altivez á Schetuoki. Pero al ver 
que llevaba los colores del p r í n c i p e 
Visnevesoo se c a l m ó pronto, porque 
Lubl in estaba muy cerca y era peligro-
so ofender á las gentes del p r í n c i p e . 
A d e m á s , é s t e acostnmbraba á esco-
ger para su servicio gentes decididas 
qne era preciso tratar con miramien-
tos, bajo pena de ana correcc ión cor-
poral. 
— ¿ V e d k o se ha e m p e ñ a d o en pren-
der á K m e l n i s k ü — p r e g u n t ó el ex co-
misario. 
— Y lo prenderá ó dejo de ser Cia-
plinski. 
— Y yo te digo que no lo prenderá. 
Kmeln i sk i ba escapado y ya no hay 
quien le atrape. E s hombre con quien 
no ae puede bromear; tiene m á s nervio 
y m á s inteligencia qne tú y hasta más 
fortuna. . . T ü te excitas demasiado... 
Kmelnieki te repito que está sano y 
salvo, y ei no me orees, pregunta á este 
caDallero que acaba de verlo en la es-
tepa anoche. 
— E s i m p o s i b l e — e x o l a m ó Ciap l insk i 
m e s á n d o s e los cabellos. 
— T e diré más . E s t e mismo caballero 
¡o ha salvado sin culpa alguna por su 
parte, porque v o l v í a de Crimea y no 
conoc ía el bando. H a visto en la estepa 
nn hombre á quien atacaban otros, y 
creyendo qne é s t o s fueran ladrones, le 
socorrió . A h o r a puedes esperar m á s 
pronto ó más tarde nna visita suya, y 
sospecho que no te s e r á muy agrada-
ble, porque la verdad es que le h a b é i s 
tratado con muy pocos cumplidos. 
Ciapl inski se puso de pie sofocado 
por la ira , rojo el rostro y con los ojos 
centelleantes. 
—¡Qué oigo! V o s . . . v o s . . . — y las pa-
labras sa l ían con dificultad de su boca 
— contra las ó r d e n e s del a t a m á n . . . 
¡Ah! ¡no s é qu ién me contiene!... 
Sohetucki, en vez de levantarse, apo-
y ó los codos en la mesa y miró á C i a -
plinski como el h a l c ó n mira á un p á -
jaro. 
—¿Qué diablos q u e r é i s ? — e x c l a m ó 
al cabo.—Acabareis por aburrirme. 
—¡Os l l evaré ante el juez! ¡ H a -
bé i s burlado el bando! vos 
vos ¡por el infierno! 
Tanto gritaba que todos se vo lv ie -
ron. 
Por m á s qne ee le s a b í a , e s c a n d a -
loso y descaro, a s o m b r á b a o s ' • '• ^ 
que ae atreviera é tanto f 
ahora viene usted á darme esa noticia 
para acabar con mis ilusiones y mi fe* 
licidad, Pues Sr, D . Salvador, lo me-
nos que yo debo exigirle á usted ea 
que me pruebe lo que dice, y si no me 
lo prueoa, oomo usted aquí no es na-
die, y mis t íos consienten en el matri-
monio, yo me caso con mi primo, aun-
que usted diga que es, no mi hermano, 
sino mi padre y mi abuelo. Y se aca-
bó la comedia. 
Pero nada de eso. A pesar del es-
píritu naturalista de la obra, es preci-
so ir á lo románt ico y á lo i l óg i co para 
que aparezcan las madres de la Pen i -
tencia y se lleven á la nina loca y el 
(.úblico vea qnó horrores causa la iu-
trantngencia mís t i ca , que tiranta tan 
abominable ejerce el cltrioolismo y 
c ó m o se tragan los conventos a las 
muchachas que se vuelven locas por 
no haberse podido casar. Aparte de 
que no hay convento, ni beatario, ni 
asilo donde se admitan locas. Lo pri-
mero que debe hacerse es ponerla en 
cora, aunque bien mirado, á todos les 
hace falta un D r . Ezqnerdo, porque 
los personajes, y la obra y el p ú b l i c o 
constituyen na verdadero manicomio. 
Desenlace r id ícu lo . 
L a n iüa va al convento, donde de 
manos á boca se tropieza con otra 
monjita, que le dice: " e s c á p a t e y l l é -
vame contigo," como si aquello fuera 
un& cároel ó una casa de c o r r e c c i ó n . 
Máx'mo quiere quemar el edificio, pero 
el m a r q u é s , el tercer semi-padre, se lo 
quita de la cabeza y le promete auxi -
liarle para raptar á la muchacha que, 
por supuesto, no ha dicho por q u é es 
Imposible el matrimonio con M á x i m o . 
101 rapto no reso lver ía nada para ella, 
persuadida de que el primo no es pr i -
mo sino hermano, s e g u i r í a n e g á n d o s e 
á casarse con é l . Luego no hay m á s 
que dos desenlaces posibles para l a 
acc ión: que Elec tra confiese á su no-
v io la supuesta verdad, y él reconozca 
que, en efecto, debe quedarse para 
siempre en el claustro, ó que se descu-
bra la mentira y se casen. 
E^te ú l t i m o desenlace ha elegido el 
Sr. P é r e z G a i d ó s . Mas ¡ a s ó m b r e n s e 
nuestros lectores!, en un drama que 
representa el triunfo de la santa natu-
roleza, como ha dicho el Hero l io ; que 
preconiza las excelencias de la v i d a 
mundana, de la vida material, y que 
presenta en M á x i m o el s ímbo lo de la 
ciencia exacta y positiva, de la que 
ve y toca lo que afirma, en esa obra, 
el Sr. P é r e z G a l d ó s apela, para descu-
brir la mentira de D . Salvador, al es-
piritismo, á la apar ic ión de la madre 
de Elec tra , á la sombra de un muerto 
—ni más di menos que en el ú l t i m o 
acto del Tenorio,—con cuyo testimonio 
se da la n iña por convencida y se 
arrojan en los brazos de su querido 
viudo, sin temor á la cencerrada con-
siguiente. 
¿Cabe nada más r id ículo que esto? 
Sea apar ic ión de la muerta, sea aluci-
nación de la n iña , dramas de este gé -
nero ni de ninguno, como no sean fan-
tás t i cos ó de magia, ¿pueden desenla-
zarse con semejantes procedimientos! 
A s í se vencer ían fác i lmente todas las 
dificultades de un nudo dramát i co , y 
se podría llegar á lo m á s complicado 
de una intriga sin miedo á la so luc ión: 
con que no ánge l del c íe lo ó una muer-
ta se levante de la t ierra ó Dios haga 
un milagro de los que al autor le con-
vengan, se reso lv ió el confloto. No hay 
melodrama de Ducange, de Bouchar-
dy ó de D ' Ennery donde se haya lle-
gado á extremo tan imprevisto y tan 
poco ingenioso. 
He ahí , pues, la maravi l la del siglo; 
he ahí Shakespeare y V í c t o r Hugo en 
una pieza; he ahí lo que ha servido y 
e s tá sirviendo de bandera á los libe-
rales para dar aire á esa algarada an-
ticlerical que el señor Canalejas arre-
g ló del francés á la escena progresista 
española . 
L a verdad es qne nn hombre oomo 
el señor P é r e z G a l d ó s , merec ía otra 
clase de triunfos literarios. E s t o s de 
alub y de comi té fusionista y de cen-
tro federal deb ían estar reservados 
para loa que, oomo aquel mal c ó m i c a 
de marras, só lo podía hacerse aplaudir 
a d e l a n t á n d o s e á las candilejas y g r i -
tande: ¡Viva el rey absoluto! 
A h o r a se grita lo mismo: s ó l o que 
el rey absoluto es la plebe. 
ÜIIISTIÁN. 
gimes m mmm 
Cortos á % 1-10 piala. 
Largos á % 2-40 
Guantes piel de Soecía a $1 
plata. 
S e s a l d a u n a p a r t i d a de Ohiffon 
r i zado en todos co lores á 25 cf8 . oro 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Telélono m . 
407 a-1 Mz 
del comisario y sobre todo con ua ofi-
cial del pr ínc ipe . 
— ¡Callad!—le dijo el anciano a l fé-
rez.— Bste caballero e s t á oonmigo. 
— ¡Lo llevo al juez! ¡Por todos los 
diablos del infierno!—gritaba C i a -
plinski sin cuidarse de nadie. 
Sohetucki se puso en pie y sin des-
vainar el sable qae p e n d í a de su c i n -
tura, lo tomó por el centro de la hoja 
y lo puso bajo las narices del furioso. 
—¿Os huele b i e n ? — p r e g u n t ó con 
calma. 
— ¡Muerte y c o n d e n a c i ó n ! — g r i t ó 
Ciapl inski agarrando el sable. 
Pero antes qne pudiera valerse, 
Schetncki le derr ibó de un golpe, lo 
c o g i ó cen una mano por el cuello y 
con la otra por la c intura y lo l l e v ó 
hacia la puerta. 
— ¡ S e ñ o r e e — g r i t ó — h a g a n paso á 
un animal cornado, no v a y a á h u n d i r -
les las costillas! 
A s í diciendo dió un gran golpe en 
la puerta con su fardo viviente y a l 
quedar abierta, lo t iró á le calle. Des-
pués v o l v i ó tranquilamente á su sitio. 
Hubo en la sala uu momento de s i . 
lencio. L a fuerza de Sohetucki h a b í a 
producido una impres ión inmensa en-
tre los concurrentes. D e s p u é s r e s o n ó 
una gran carcajada genejal . 
— ¡Bravo!—gri taron alguaos. 
— E s t á desmayado—dijeron o í ros 
sangre; ahora lo l evan» 
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EL M DE ESTil 
Dominando loa alrededores y ea la 
corabre de ana m o n t a ñ a pedregosa es-
taba emplazada la fortaleza, nomo una 
eppecie de refngio del ave de rap iña 
qne se dispone á lanzarse sobre sa ino-
fensiva v ío t ima. 
Y , en efeoto, el s eñor qne la habita-
ba había sido dorante machos a ñ o s el 
terror do la vecindad, empezando por 
eos propios vasallos, coya cond ic ión 
era más triste que la de los m á s infe-
lices esclavos. 
Loa asesinatos y r a p i ñ a s , las viola-
ciones y todo género de excesos oons-
t i tn ían las h a z a ñ a s comenea de aqoel 
tirano feodal qne, como machos otros, 
opr imía á los déb i l e s en la terrible épo-
ca de la E d a d Media, y v i v í » exolasi-
vamente del producto de sos violen-
cias y de «na c r í m e n e s . 
Pero l l egó nn d ía en qae á cansa de 
la edad y les enfermedades, s in t ió el 
señor qne se acercaba el instante de 
la muerte, y en aqael momento oomea-
z ó á despertarse sn conciencia. 
Aunque feroz y sanguinario dorante 
el transcurso de so vida, no por eso 
habla dejado de conservar en el fondo 
de so alma las creencias religiosas qae 
le hab ían inculcado durante los pri-
meros a ñ o s de so niñez . 
E n aqoel instante d e e í a l e su con-
ciencia que la prolongada serie de crí-
menes le condenar ía á un castigo éter-
no, si no lograba redimir sos pecados 
por medio de una penitencia ejemplar. 
No lejos de su mans ión , precisamente 
en la m o n t a ñ a que se e r g u í a ante el 
castillo, del qae no estaba separada 
m á s que por un hondo valle, res id ía 
desde largo tiempo nn venerable a n a -
coreta, caya vida de penitencia era 
causa de que las gentes le tuvieran por 
santo. 
E l señor del castillo d i r ig ió se cierto 
d í a al asilo de aquel piadoso personaje; 
arrodi l lóse ante él , y, p o s e í d o de un 
arrepentimiento sincero, le confesó to-
das sus maldades. 
E l e rmi taño le e s o n c h ó con reheri-
miento, y, cuando el penitente hubo 
terminado su confes ión , le dijo: 
—Son enormes tos pecados, hijo 
mío; pero la misericordia de Dios es in-
finita y te serán perdonados todos tas 
cr ímenes cuando hayas complido la 
penitencia qne voy á imponerte. 
—¿Y qnó penitencia es esa, padre 
mío? Estoy dispuesto á saorifíoar todas 
mis riquezas para la fundac ión de na 
monasterio ó de un asilo, s e g ú n el dic-
tado de vuestra voluntad. 
—No, hijo mío, no se alcanza la sal-
v a c i ó n por medio del oro. Dios no ad-
mite contratos de n i n g ú n género para 
g nar tu alma. He aquí t a penitencia: 
Toma este vaso—y al pronunciar es-
tas palabras e n t r e g ó al s e ñ o r nn cubi-
lete de e s t a ñ o de los que entonces se 
osaban — y coando hayas logrado lle-
narlo, te serán perdonadas tus culpas 
y habrás obtenido tu s a l v a c i ó n eterna. 
Mientras llega ese instante, v e s t i r á s 
los más humildes trajes y a n d a r á s á 
pie, buscando de puerta en puerta el 
pan cotidiano. 
D i ó l e d e s p u é s el anacoreta su ben-
dic ión y se retiró á so ermita. 
Acatando el señor las ó r d e n e s del 
santo varón , e e d e s p o j ó de sos ricas ves-
tiduras, y pon iéndose los harapos del 
m á s miserable de sus pastores, e c h ó á 
andar en busca del l íqu ido que d e b í a 
llenar el misterioso vaso. 
No se a trev ió á bajar á sos bode-
gas para llenarlo de vino ó de licor. 
E l agea, el agua pura y transparente 
que brotaba de una roca próx ima á 
la ermita, le parec ió á propós i to para 
llenar la que era para él la copa de la 
penitencia. 
Pero en vano la acercó al manantial, 
pues el agua pasaba por encima del 
vaso sin llenarlo. A v a n z ó el señor el 
paso y se acercó al arroyo, que for-
mando una cascada recorría el valle 
entre la ermita y el castillo. Mas tatn 
poco se dejó llenar el vaso. 
P r o s i g o i ó nuestro hombre so cami-
no y s u m e r g i ó sin resultado alguno el 
cubilete de e s t a ñ o en el sitio donde el 
arroyo desembocaba en nn riachuelo. 
S i g u i ó andando por la ribera, men-
dingando el pan y durmiendo con fre 
cnencia al aire libre ó en una misera-
ble granja hasta el punto en que el 
riachuelo se precipitaba en nn gran 
rio. P r a c t i c ó una nueva tentativa, pe-
ro el cubilete lanzaba fuera de sí el 
l íquido , sin conservar una sola gota 
en sa interior. 
£1 río era moy caudaloso, y el men-
digo tardó muchos d í a s y muchas se-
manas en recorrer sus riberas; pero al 
fin y al oabo l l egó al punto donde las 
aguas iban á parar al mar. 
A la vieta de aquella inmensa s u -
perficie azul, cuyas olas expiraban 
sosegadamente en las arenas de la 
playa, c r e y ó el penitente que había 
llegado al t érmino de sn peregr inac ión , 
y que en la inmencidad del O c é a n o 
encontrar ía el l íqu ido necesario para 
llenar sn cubilete. 
No vac i ló oi un solo instante, y en-
tró en el mar hasta qne el agua le 
llegase á la cintura. I n c l i n ó el cuerpo 
y trató de llenar el vaso; pero tampo-
co allí pudo el cubilete recoger ni ana 
s «la gota de agua del amargado lí-
q .-ido. 
C ' e y ó entonces el penitentp que 
D L á no quer ía otorgarle el perdón , y 
oon el alma llena de angustias, pros-
ternóse en la playa, y alzando los bra-
zos haeia el cielo, e x c l a m ó : 
—¡S&fiorl jDios de bondad y de mi-
sericordia! j E s posible que te niegues 
á un pecador arrepentido! ¡Ten piedad 
de mi. Dios mío , ten piedad de mí! 
Y al pronunciar estas palabras, de-
jó caer sus brazos, teniendo a ú n en 
sos manos el cubilete. 
Una lágr ima brotó de sus ojos y ro-
dó paosadamente por su adelgazado 
rostro, yendo á caer en el fondo del va-
so, que de pronto se l l enó hasta los 
bordes. 
P a r a obtener el tan deseado perdón , 
había le bastado que brotase de sa 




Cautas, y tiene tu acento, 
eco armonioso y sublime; 
lo mieroo que cuando gime 
entre las frondas el viento; 
ese inefable concento 
de la alondra enamorada, 
esa nota sublimada 
que produce eutre el raatojo, 
el gilguerillo á su antojo 
al despuntar la alborada. 
• 
Cantas y haces en tu canto 
de la tristeza un derroche»; 
como cantan en la noche 
las flores del camposanto. 
Con el mismo desencanto 
que el alma cuando ha perdido 
la fe, tan triste y sentido 
como el ave que se inflama, 
cantando de rama en rama 
el abandono del nido. 
• 
Mezclas con loca porfía 
la claridad y el misterio, 
los salmos del monasterio 
con los cantos de la orgía; 
la más risueña alegría 
con el dolor que destroza, 
por eso, si el alma goza 
ó sufre, la lucha es breve, 
que si tn canto conmuevo, 
también tu canto alboroza. 
« • 
Yo que conozco aquel suelo 
donde tu cnaa se encierra, 
yo que he sentido en tu tierra, 
yo que he soñado en tu cielo, 
te digo que sin recelo 
puedes gritar á porfía 
para gracia y alegría, 
para encantos y placeres, 
para artistas y mujeres 
no hay tierra como la raí*. 
M. LOZANO CASADO. 
MCROCOMIO 
Eestmisn de los servicios prestados du-
rante el mes de la fecha. 
A ufopsias. 
RA/AS SFKOS 
151 2 1 . . 18 10 2 18 21' ) 18 810 18 
EDADES Nacino. 
Oénero de muerte. 
Traumatismos 4 
Heridas por arma de fuego 1 
Id. por instrumento pérforo-cortante.. 2 
Colgamiento 0 
Asfixia por sumersión 0 
Quemaduras 3 
Intoxtcaciones. 1 
Enfermedades del aparato circulatorio. 4 
Id. id. respiratorio 1 
Id. id. digestivo..... 2 
Id. id. urinario genital 0 
I d ' id. de la inervación 3 
Id, id. locomotor 0 
Id. generalizadas 0 
Id. constitucionales 0 
Desprendimiento placentario - 0 
Fetos en maceración 3 
Total 1  
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados ae Instrucción 9 
Idem Municipales 9 
Total 1S 
Cadáveres en depósito 3 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 18 
Habana y Febrero 23 de 1901. 
Bamóri del Cueto, • 
Director del Nocrocoruio. 
CRONICA DE POLICIA 
ALARMA 353 INCENDIO 
El sargento Pacheco, dió cuenta á la 
Jefatura de Policía, de haber ocurrido ayer 
tarde una alarma de incendio en la calzada 
del Príncipe Alfonso, frente á la panadería 
"Los Tres P.eyee", á causa de haberse que-
mado por la parte exterior trece pacas de 
E l i M U E B L I S T A 
AMERICANO 
L 2 5 DA A E L CUBANA 
U N E E D A M U E B L E S 
11 americaDO DO estará muy adelantado eo cuanto á la 
^ tttnática de la lengua castellana, pero sabe fabricar muebles, 
ú?(1e eí más ordinario al más tino, siempre bien acabados y á 
pred s convencionales. Y una virtud perdona do3 faltas. 
CHAMPION PASCUAL k m m 
ü ^ i C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD' 
m L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
Imperadores de Muebles en general, 
p t r ^ u y 57, epquina á Compostela. Edificio VÍETA. T E L E F C a r O NTJM. 117 . 
heno, que llevaba nn carretón para el para-
dero del ferrocarril D i baño, en el Cerro. 
E l conductor de dicho carro, moreno Ma-
tías Díaz Pérez, manifestó que al pasar por 
su casa, que es la 360 de la citada cañzada, 
dejó el carretón á la puerta, para dar nn 
recado á su familia, y que al regres.ir en-
contró á los bomberos del Comercio que 
con una manguera del carretel de la e«ta 
ción del Cerro, que tendieron desde la calie 
de Fernandina, y varios paisanos, estaban 
apagando las pacas Incendiadas. 
Las pérdidas se calculan en 39 pesos oro. 
Las pacas de heno fueron depositadas en 
nn solar de la calzada de la Infanta esqui-
na á Pedroso, á disposición del Juez del 
distrito 
El moreno Díaz cree quo el fuego haya 
sido intencional. 
HURTO ES DINERO. 
Al llegar ayer á esta ciudad en el tren do 
los ferrocarriles Drddos, D. .losó Fernández 
Valle, vecino de Melena del Sur, tomó nn 
coche á la puerta de la Estación de Villa-
nueva, poniendo sobre el asiento un paque-
te conteniendo cuatrocientos pesos en plata 
española y diez centenes, y en un descuido 
le f .é hurtado por el postigo de dicho ve-
hículo nor el pardo Guadalupe Lozano Ven-
gochea, quien emprendiendo la fuga entró 
(D otro coche, que salió á la carrera, y al 
ver que era oerseguido, se tiró del mismo, 
siendo detenido á los pocos momentos á la 
voz de ¡a nj I por el teniente de Policía, 
Sr Castresana 
E l detenido al tirarse del coche en qae 
iba huyendo, dejó en dicho vehículo el dj -
nero robado, ' 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
in trucción del distrito Sur. 
ROBO CON FRACTURA. 
Al regresar ayer á su residencia D. Félix 
Rodríguez González y D. José García Suá-
rez, vecinos dé la calle de San Miguel 173, 
pnconrraron abierta la puerca de su habi-
tación, violentadas las cerraduras de sus 
baúles, y todas las ropas tiradas por el 
suelo. 
Dichos señores notaron la fjlta de dinero 
y otros objetos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los ladro-
oes. 
MALTRATO DB OBRA 
El capitán de la 9" Estación de Policía 
dió cuenta al Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, do la queia formulada por 
el L i o . Jacinto Sigarroa, vecino de la calle 
](3 esquina á 11, referente á que su menor 
hija Concepción, de 5 años de-edad, había 
sido maltratada de obra, por una señora 
aleraíina, residente en el número 5, de la ya 
mencionada calle, presentando dicha me-
nor, según certificado facultativo, varias 
contusione < en las regiones lambar y glú-
tea, de pronóstico leves. 
El esposo de la acusada que compareció 
ante la policía manifestó, que cuandoocu-
rrió el hecho, él no estaba en su casa, pero 
su esposa le manifestó que sololehtabía pe-
gado dos nalgadas á la menor Concepción, 
por estar ésta tirando piedras para el inte-
rior de su casa. 
AGRESION 
E l vigilante número Tófi presentó en la 
Estación de Policía del Vedado, á don Ra-
fael de la Torre, vecino de la calle 23 entre 
las de J . y G. oor haberlo detenido en los 
rar>mentos que maltrataba de obra á don 
Manoel Grigó, porque este se negó A pa-
garle el importa do una habitación que le 
tenía alquilada." 
Torre quedó en libertad, mediante fianza 
de 25 pesos oro, que prestó para responder 
á su c mparendo ante ol Juez Correccio-
nal del distrito. 
CIRCULADO 
Ayer fué detenido por el vigilante 141 de 
la Segunda Elac ión ,e l blanco Pedro 
Guasch Espinóla, vecino de laca le de Ma-
x mo Gómez oúm. 19 en Guanabacoa, por 
encontrarse reclamado por el Juez Correc-
cional del primer distrito, á causa del jui -
cio de faltas que se le sigue por lesiones á 
Amallo Zequeira 
El detenido ingresó en el Vivac. 
INT0XI0ACION 
L a morena Micaela Espinelas, vecina do 
la calle de Velazco nóra. 3, fué asistida 
anrehe en el Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, de una intoxicación 
grave, producida por haber ingerido cierta 
cantidad de misto de fósforos. 
L a pacifnte manifestó á la policía que 
había tratado de quitarse la vida, por es-
tar aburrida de los chismes que había en su 
casa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
AGR3SI0N A LA POLICIA 
Esta madrugada los vigilantes 942 y 813, 
presentaron en la Segunda Estación de 
Policía, á los americanos G0orge Colgrave, 
soloado de la Batería n0 3, Vedado, y el 
paisano Jaime Ellis, por acusarlos D. C a -
simiro Hernández, vecinr. del cafó situado 
en Picota n? lüü, dondq, habían cenado y 
después se negaron á pagar. 
Al acudir la policía el nombrado Colgro-
ve agredió al vigilante 942, cansándole le-
siones en la mano derecha y desgarraduras 
en la mejilla dere ha. 
Los detenidos rompieron además el mar-
mol de una mesa y varias bjtellas. 
- L a policía remitió los detenidos al Vi-
vac, y dió i uecita de lo ocurrido al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
ACUSACION DE ESTAFA 
D. Isidoro Iglesias, vecino de San Pedro 
número 22, se querelló contra D, Ramón 
García, residente eo la calle de Egido de 
haberle estafado 875 pesos importe de 100 
tercios de tabaco en rama que le entregó 
para su venta. 
Detenido Gómez fué puesto á disposición 
del juez de guardia. 
POR SOSPECHA 
En la calle de la Zanja esquina á Cerrada 
del Paseo, fué detenido por el vigilante 63,: 
el pardo José Kivero, por sospecha da que 
sea cómplice en el robo efectuado en la bo-
dega esiablecida en la esquina de dichas 
calles, de la cual se llevaron ol cajón de la 
venta. 
£1 detenido fué conducido al Vivac. 
DETENIDO 
E l pardo Generoso Uernándoz, vecino de 
Paula 87, f ó detenido por haber tratado, 
de robar «na caja con efectos de un carre-
tón al transitar por la calle de Dragones. 
G A C E T I L L A 
¡ENVIDIA Ó OARIDAD!—Parece qne 
enalgnnoa p e r i ó J i o o s a e hapoblioado 
el aunuciodeque se prepara una fon-
«ión en nuestro Gran Teatro, á beoeG-
«io de don Rafael Tonaba, empresario 
de la O o m p a Q í a q u e coa tanto é x i t o 
ac túa en Payret , 
ü o hemos leido tal anuncio; pero el 
mismo eeflor Tomba nos lo ha dicho 
anoche, con el encargo de qne desmin-
tamos tal especie, que mal se compa-
gina oon el brillante é x i t o peouoiario 
y art íst ico que él y sus cantantes ob-
tienen en el elegante teatro del doctor 
Saverio, en el qo11, desde hace tiempo, 
viene el públ i co dispensando su pro-
tección á todas las c o m p a ñ í a s que por 
•IU deffilan. 
Tomba no necesita que nadie le d é ' 
beoefioioB. 
Lo probable será que de acuerdo con 
el doctor Saaverio, ai la temporada si-
gae bieDi ofrezca la c o m p a ñ í a de F a v -
ret nna función á favor de algunos de 
nuestros asilos. 
Y no ser ía esa la primera obra bené-
fica que realizaran el empresario Tom-
ba y el popular y querido doctor Saa-
verio, 
Qae, por lo demá? , agradecen la bue-
na in tenc ión á sns amigos. 
S^a por caridad ó por envidia. 
Que de todo pnede haber. 
BODAS.—En la noche del s á b a d o con-
trajeron matrimonio, ante el S r . Juez 
del distrito Oeste, la agraciada y sim-
pát i ca joven Dolores Vi l laverde y el 
correcto caballero D . Antonio Oruz de 
Plaza. 
Oficiaron como testigos del acto loa 
señorea D . Francisco A r n a u y D . G a -
briel Vale . 
A la t erminac ión de la ceremonia fue-
ron obsequiados los concurrentes, en 
la morada de loa novios, Damas 54, con 
exquieitoa dulces y licores. 
Quiera el cielo conceder á loa esposos 
Oruz-Vi l laverde nna eterna luna de 
miel sin que j a m á s las amargaras de 
la vida lleguen á las puertaa del nuevo 
hogar. 
NOCHES D E P A Y R E T . — B u e n a y fir-
me prueba de la e a p e c t a c i ó n deapecta-
da por L a Foupée era el aspecto que 
presentaba anoche la sala de Payret . 
L a s principales localidades estaban 
ootipaiaa por familias distinguidas. 
' E n los palcos, sobre todo los de pla-
tea, brillaba una r e p r e s e n t a c i ó n nume-
rosa del mundo habanero y la colonia 
americana. 
E a t a ú l t ima , presidida por el gene-
ral Wood, que as i s t ió á la func ión 
a o o m n a ñ a d o de su distinguida esposa. 
L a Sra . Dolorea Va lcárce l de E c h a r -
te, hermosa y elegante dama que fre-
cuentemente favorece con sn presencia 
las noches de Payret , ocupaba nn pal-
co de primer piso oon la bella Marga-
rita Romero. 
Y en un gri l lé , a c o m p a ñ a d a de ane 
gracioaaa hermanas Matilde y Merce-
des, estaba la elegante s e ñ o r a Serafina 
On^to de Ooata. 
E n laa lunetas, muchas familiaa dis-
tinguidas. 
E l é x i t o de L a Poupée, oomo en laa 
anteriorea representacionea de eata de-
liciosa opereta de A u d r á n , fué comple-
to. 
A p l a n d i d í s i m a la aefiorita Lafón , la 
sugestiva í<muñeca, , , protagonista de 
la abra. 
Moy aplaudido t a m b i é n el Sr . Poggi 
—actor n o t a b i l í s i m o — e n au papel del 
Maestro Hi larina. 
Hoy ae pondrá en escena 'Mignon, 
ópera en onatro actos del maestro Tho-
mas á la cual se ha dado el. siguiente 
reparto: 
Mignon, Sra. A. Turconi Bruni. 
Guglieltno, Sr. Garlo Almansi. 
Pilina, Sra. Frida Ricci. 
Lotario, Sr. Francesco Pozzi. 
Laerte, Sr. Antonio Dernbeis, 
Federico, Sra. A. Derubeis. 
Glano, Sr. Alberto Damiaoi. 
D i r i g i r á la orquesta el bravo maes. 
tro Azzal i . 
Mañana: h l rey que rabió. 
LA C¿Sá. GRANDE.—-Resiste los ma-
los tiempos,—soporta laa tempestades, 
— y siempre el púb l i co e n c u e n t r a - s n 
amigo en L a Oasa G r a n d e — S o amigo, 
sí , que es amigo—aqnel qne con a g r a -
dable—trato, las cosas que vende— 
las vende oasi de balde.—Y cuenta que 
son sns telas,—de tanto gusto y do-
naire,—que va siempre con la Moda — 
quien compra en L a Oasa Grande.— 
Inolán, que entiende la aguja—de na-
vegar como nadie,—dice: "Oon que 
venda mucho,—el gran negocio ae hw-
oe.*'—Y así laa piezas de orea,—de 
warandol, los clanes—de b ü o puro, el 
c h a c o n á , — e l raao m á s elegante, —el 
moaré de hermosaa aguas,—y todo el 
eeleoto enjambre—de las superiores 
telas—con que llena sns estantes—los 
e s t á vendiendo hoy d i a — á precios fe-
nomenales. 
4Y á q u é ae debe esa ganga?—Pues 
á que llega el balance,—y quiere I n -
o lán , en en vista,—aunque el bolsillo 
se rasque,—alijerar la existencia,— 
aumentando loa reales .—Por eso L a 
Casa Grande,—oomo en tiempos anor-
males—procede en los tiempos estos, 
—y en el anhelo c o n s t a n t e - d e ven-
der, no se detiene,—y vende casi de 
be ldé . 
P ú b l i c o , que tras las gangas—mar-
chas, v é á L a Gana Grande—(Galiano 
y San Rafael,—en la acera de los pa-
res),—y allí I n c l á o , oon en c o h o r t e -
de dependientes galantes, — te irán 
mostrando sos telas,—contentos, sin 
molestarse,—aunque lo revuelvas to-
do,—que oomo ellos vender saben,— 
e s t á n ciertos y seguros—qne mucho 
habrás de comprarles,—pnea mucho y 
bueno se encuentra—de venta en L a 
Oasa Grande. 
A L B I S U , — E l cartel de Alb isn anun-
cia para eata noche L a fiesta de San 
Antón, á las ocho; L a Otlosa, á las nue-
ve; y E l Gran Concurso—zarzuela del 
s impát i co L a P r e s a — á laa diez. 
L a s doa tiples mimadas del púb l i co 
de A Ibisu, Oharito Soler y Lo la L ó p e z , 
tornan parte, respectivamente, en las 
don primeras obras del programa. 
Mañ -na se estrena £1 fondo del bnvl, 
revista en un acto para la cual se han 
pintado dos bonitas decoraciones. 
Y el domingo gran m a t i u é e por L a 
Prensa. 
E L NUEVO L O U V R E . — A d e l a n t a n 
con gran rapidez las obras de enaan-
che del elegante taller de sombreros 
E l Nuevo Louvre, situado en San R a -
fael y Amistad, Oarpinteros y alba-
ñi les no se dan panto de reposo y to-
do hace suponer que á fines de mes 
tendremos el gusto de asist ir á la fies-
ta con que la amable y s i m p á t i c a 
Aoita, la inteligente d u e ñ a de t i Nu« 
vo Louvre, o b s e q u i a r á á sus amista-
des. 
E l Nuevo Louvre ha logrado de tal 
modo el é x i t o que hoy son muy con 
tadas las aeuorus de esta sociedad que 
00 lleven los sombreros de aqoel ta-
ller; sombreros que parecen confeccio-
nados por manos de hadas invisibles. 
Los sombreros de invierno han vola-
do de aqoella vidriera como por en-
canto y as í vemos que trabajan sin 
tregua ni repoao laa oficialas' bajo la 
direcc ión competente de Ani ta p ó -
mez de Gabas . 
L a bu^na sociedad tiene en E l Sua 
vo Louvre nu* de sus canas favoritas. 
F X I T O BRILLANTÍSIMO.—De tal 
puede calificarse el obtenido por la 
grac ios í s ima Esmernl ia, en la func ión 
qae á benefioio de .»/,. > Suiadrigas 
be verif icó anoche en el teatro Onba. 
Coa macha groóla y 00a verdadero 
arte e jecutó la s i m p á t i c a Esmeralda 
nn s a l a d í s i m o baile gitano siendo muy 
aplaudida por el numeroso p ú b l i c o 
que llenaba el teatro. 
T a m b i é n fueron muy aplaudido,« Jo-
sefina León y Federico C l a r k en la 
"danza doble / ' 
E s t a noche, precedida por una gran 
función cuyo programa es v a r i a d í s i m o 
se verif icará un gran baile de m á s c a -
ras que 'se verá tan concurrido oomo 
los anteriores. 
A las personas que nos preguntan 
que si la sin rival Esmeralda s e g u i r á 
prestando en v a l i o s í s i m o ooncurfcO á 
laa funciones de Ouba, les diremoa que, 
por ahora, ha determinado eata gra-
ciosa artista retirarse á descansar. 
F U T E S A S Y FRUSLERÍAS,— 
"Al que á buen árbol se arrima 
buena sombra le aconopaña.". . . . 
Esto dice, en mala riraa, 
un sabio refrán da España. 
Kendido, muerto, sin calma, 
por el calor, casi loco, 
fui á, la sombra de una palma — . 
De la palma cay6 un coco 
¡Y el coco rae rompió el alma!! 
Causóme el caso tal asco 
que hoy, si el sol me ablanda el casco, 
ardo, sudo ú rae sofoco, 
me tomo . e l agua del coco, — . 
pero ¿su sombra? Pa chasco!! 
A. Rivera. 
T E A T R O A L Ü A M B R A . — C a s t i i U 
de Atarés , á primera hora; Oon picante 
y sin pionnte, en segunda tanda; y Jja 
criada respondona, en la tercera, son 
las obras que se pondrán en escena 
en la función de e s t i noche en el po-
pular teatro Alhambra . 
M a ñ a n a un estreno. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un Museo de Historia Natural . 
U n padre prudente que lleva de la 
mano a sn hijo, le diñe: 
— T e n cuidado, n iño , no toqnea nin-
guna de eaaa fieras. 
—¿Por qué , p*pá? 
— Porque pueden eatar mal diseca-
das y darte un mordisco. 
Una persona con tendencias á vol-
verse t í s i ca se debilita primero, des-
p u é s viene la d e m a e r a c i ó n del sem-
blante, s e g u i d » de p é r d i d a s de carne y 
de peso. L * E m u l s i ó n de Scott contra-
rresta aquellas funestas tendencias. 
D . R a m ó n Sotoloogo, doctor en Me-
dicina y Oiroería, 
Cert i f ica: Que hace diez a ñ o s nsa 
en su o l ieute lü la E m u l s i ó n de Scott 
de aceite de h í g a d o de bacalao con 
hipofosfitos de cal y de eraa, en todos 
los casos de raquitismo, tuberonlosia y 
escrófu las , habiendo obtenido de dicho 
medicamento resultados sorprenden-
tes. 
Y para qne conste donde convenga 
expide la prefente en S^n Antonio de 
Rio Blanco del Norte, Cuba , á 8 de 
Junio. 
Dr. R a m ó n Sotolongo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R R T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tumba.— 
Mignon. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tundas.—A las S'IO: L a 
Fiesta de San A n t ó n . — A la8 9' ]ü: L a 
( el >sa — A las lO' lü: P r e s e n t a c i ó / i del 
transformiata señor L a P r e s a en la 
zarzuela E l gran concurso. 
A L H A M B R A — A las 8: E l Castillo de 
Atarés .—A las 9: Oon picante y sin pi-
cante—A las 10: L a criada respondona. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
11G.—Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navabs 
de Tonlon y P ^ r i s — E n t r a d a : d ie i cen-
tavos. 
ANUNCIOS 
Iglesia de Belén 
E l tábido prójÍIUD celebrarán las Hijas de Ma-
ría lumaonlada en tiesta luectual á la hora acostum-
brada • 
Se ruega y encarga á todas la puntual asistencia. 
A. M. D. G 
1G5S 2a-8 ld-7 
Sociedad de InMrucciófl y Recreo 
del Vedado. 
Pongo en conocimiento de los seBores socios que 
los dos bailes de disfraces acordados por la Direc-
tiva par* rl presente mes. tendrán logar en las no-
ches de lo» jueves 7 7 14 El primero 6 sea el del 7, 
será el de Pifiad y en esa noche se rifará entre los 
socios concurrentes un bonito regalo. 
S recoerda que co se admiten transeúntes y qne 
solo los sr-fiores soclus serán los que tei.drán dere-
cho á la entrada eo los salones, préria presentación 
de sns recibos. 
Los qne qoierao Inscribirse como socios tendrán 
que presentar sos solicitodes antes de la víspera de 
cada b»U« «n la Secretarla 6 en la Cftlle de' Obispo 
r.fimeroll9y los socios eitraordinarios so'o serán 
admitidos en la forma acordada por la Direetivs. 
Vedado 3 de roarso de 19ill. — E l Secretario. Ro-
dolfo Marnrl. C_4I3 2a-8 ad-7 
PE R R O P E B D I O C I T R O . —So b» extraviado en el paradero de Vulaoueva un perro i>erdi«oero, 
jaspeado de chocolate y blanco, Isa crejaa chocola-
te y eo el tronco del rabo nn lanar < bo ;ol&te. Se 
gratiSoará al qu- lo entregue eo Dragón*» 82 ó Re-
fuglo 10. 16«4 l a - 7 3J-8 
Asoeiición Médico-F*rmacéulica 
de la Isla, de Cuba. 
A petición de diei torios y de orden del Sr Pre-
sidente cito por este medio á los miembros de la 
A t o iaeión para la Jni.ts c i raerdinaria de la Di-
recliv» qne se ba de celebrar eo la Soolcdad Koc-
nómies. Otsgnnes r>2. el sábado 9 de los corrientes, 
á las ocho de la noebe; y p<wa la cual insta se in-
vita además i todos los farmacéuticos de la Haba-
na, amqje no seso aa o ciados. 
Objeio de la sesión: —Ditcotir nna propoíie.iÓD 
sobre cor>lrbocioDes de los Orce. Taqneiliel j Gon-
táles Cnrqseio y tomar nn acoerdo práctico sobre 
e la. 
Hsbao& 7 de marao de 1601. — E l Seoretsrio. 
r — la-7 2 t - « 
A r i t m é t i c a mercanti l 
For €• Horta. Novísima edicifiu. 
Obra necesaria * todo couieroiaote, baeqoero, 
hacendado, iodostriai, detallista, dependiente, co-
rredor do comercio, perito mercantil, tenedor de 
libros, pericial ce Aduanas, in.érprete y coniador 
de u a v i j , piloto y sobrecarg a de nave, secretario y 
contador de Ayontamlento y Diputación, emplea-
dos en H aeieoda y AdaaDM, y en generel, fe todo 
hombre de oígocios. 
Véndese eo ias principales librerías. 
1M9 alt 4a-2S 4d-l 
W D E TODO ' 
UIT POCO 
M u j e r e s y r o s a s . 
Rozagantes, hermosas, frescas, lozanas, 
la mujer y la rosa son dos hermanas; 
llores divinas 
impregnadas de aroma, lionas de eapinaa. 
¡Ob, mujer, Eotreabiertos y poríu nados 
tud dos labios, parecen, acariciados, 
del tibio aliento, 
dos pcta'os de rosa que arrulla el viento. 
En las aguas pan líenles de nuestra vida, 
lo mismo á la bajada que á la subida, 
yermo infecundo, 
sin mujeres ni rosas, ¡que fuera el mundo! 
Si la gracia es aroma,de3do la infancia 
son rosai las mujeres, por sn fragancia; 
ma» cual laa rosas, 
no son las más fragantes las más hermosaa. 
Koaa y mujer, el rayo del alba pura, 
del amor y el rocío, cobran frescura; 
mas, con el frío, 
el amor para en llanto, como el roclo. 
Rivales én belleza y en lozanía, 
la mujer y la rosa duran un dia; 
pero en al'ento, 
aun deapuóadH marcbitas.pe fumi ol viento 
Mujer.si osado el hombre tu honor ofendo 
la virtud ea la oapina que te daSende: 
con el a armada, 
será, contra máa dura, máa codiciada. 
Ya, amarillas,ya blaoca3,ya perfumadas, 
rosa verás acaso falta de espinas; 
pero, ¡ay, paloma, 
la que no tiene espinas, ro tiene arorna! 
Federico Balari. 
No hay cosa qne dé mác vida á la jovia-
lidad de iajuvonrud qno la certeza de agra-
dar al objeto amado. Tanto el amor como 
la deaeeperacióo se asen de la más ligera 
rama. 
V. Scott. 
C o n s e r v a c i ó n d e l c a l z a d o 
Cuando ae deja el calzado de cuero por 
algún tiempo en un cuarto húmedo, no tar-
da en cubnrae do un moho que deteriora 
el cuero; ai por ei contrario Re deja en au 
cuarto demasiado seco y caliente, el ca za-
de fie pone duro y se enrorvTi: amboa in-
convenit-ntes pueden evitarse con facilidad: 
frótese el calzado con un paño humedecido 
de ti-prnentina que ti ne mueba acción con-
tra la humedad, aeí como contra la seque-
dad; y además au olor ahuyenta las ratas 
cu os extrag"8 son tan temibiea como laa 
influencias atraos/éncaa. 
A na,'/r<f.iH a . 
(Por J . de la Puente) 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C l R C J A N O - D E N T I S T A 
Especialista eo las oenralgiat faoialee y afeccio-
nes sifi '•1\CÍ$ de la boca. Coasulta^ y operaciones 
de á 11 y de 12 6 1 p. m. Oabine.e Amia'ad 53. 
C 428 alt 13a 5 l?a 6 Mt 
DiiB L miú Toí? 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nn» encantadora 
señori ta de la calle de Oampanario 
Jeroffl if leo c o m p r ¿ m i d o , 
(Por V. Costas) 
í^g- ^ O í -^Jií íj^í? ?>0^ 
I 




«J» «J» »£» .t, .t, 
*í* *í* *í* «í* 'í* *!* 
*í* Hf* *í» Hf* 
4* -I* -í* 
* 
Snatitóyanso las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo aiguiente: 
1 Consonante. 
2 Parte del año. 
3 Base de la Sociedad. 




Cuadrado ' , 
(Por ol Dr. I . Rabe) 
•J» »J» 
•j» *í* . j . 
-í* 4» 
«j» , j , ^ «j, 
Suetltuir laa cruces por letraa, de mol© 
que leidas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo aiguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Animal. 
4 Producto medicinal. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
CONCEPCION C A B A L " 
Al JerogltOco anterior: 
G E M E L O S . 
Al Rombo anterior: 
M 
M A S 
M A T E O 
M A T 1 L D £ 
S E L L A 
O D A 
E 
Al cuadrado anterior: 
G A T A 
A S 1 L 
T I L A 
A L A S 
Al Terceto de silabas: 
W O B O S O ) , 
R O S A > D O 
S O D O ja AV£ 
Han remitido soluciones: 
Lilito; Dr. Lego; G. de On; P. T. V « r N -; 
Dr. I . Rabe; Cara-Col y Cara-melo; E l mo-
caguille y El de antes. 
Ityñla y Eslmolipis le) DIARIO DE LA IA£11U. 
VlPXüirO Y ZCLüfiXA. 
